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Señores Miembros del Jurado:  
Conforme con a la normatividad de Grados y Títulos de Posgrado de la UCV. Presento a 
Ustedes mi tesis titulada: El ecoturismo y su influencia en el desarrollo económico del 
distrito de Simbal, Trujillo – 2019, persiguiendo el objetivo de determinar la relación que, 
entre estas variables para un cabal conocimiento de este fenómeno gravitante en la vida del 
lugareño, muy en boga mundialmente por la suma preocupación del medio ambiente, para 
cautelar nuestros recursos naturales, en este caso la flora y fauna nativa. Este trabajo de 
investigación ha sido realizado conforme a la normatividad y cánones establecidos para la 
elaboración de esta tesis en la maestría de Gestión Pública; aunado a los frondosos 
conocimientos obtenidos en los diversos ciclos de esta prestigiosa alma mater.       
De esta manera se ha cumplido una nueva fase en los estudios de posgrado buscando cada 
vez más eficacia y eficiencia en la labor cotidiana como profesionales y sobre todo personas. 
Esperando que este trabajo de investigación realizado prolijamente tenga los merecimientos 
académicos y científicos ameritando su aprobación, toda investigación es sin duda 
perfectible dialécticamente y sin duda que futuros estudiantes incrementaran este acervo de 
conocimientos que como se sabe es el único bien que no se deprecia por el contrario se 
incrementa. Seguro que será analizado este trabajo exhaustivamente por el prestigioso jurado 
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El presente trabajo de investigación se realizó como respuesta a la problemática eco turística 
y económica mundial; considerando la población y el galopante desarrollo económico 
principalmente de los países industrializados, para abastecer las necesidades básicas y las 
creadas artificialmente, con el afán de la sociedad industrial de crear nuevos productos y 
hábitos masivos de consumo, la humanidad está sufriendo un desbalance ecológico del cual 
no hemos venido tomando conciencia. Este estudio en particular denominado El ecoturismo 
y su influencia en el desarrollo económico en el Distrito de Simbal – Trujillo, 2019; para 
lograr los objetivos se ha realizado una minuciosa investigación a la problemática medio 
ambiental simbalera, buscando soluciones para lograr el fortalecimiento del desarrollo del 
ecoturismo, destacando la participación plena del factor humano.  
Esta investigación es aplicada, con diseño correlacional causal transversal y los métodos 
utilizados son descriptivo, deductivo, analítico y sintético; para los cual se ha considerado 
aplicar encuestas en relación a la variable ecoturismo, participando en el cuestionario una 
muestra de 335 pobladores; igualmente se aplicó un cuestionario para la otra variable de 
desarrollo económico; ambos de escala ordinal, con una prueba piloto de 15 personas 
contando con la confiabilidad de KR 20 de Kuder – Richardson, utilizando el software SPSS 
25 y validación respectiva de los instrumentos.  
Este estudio se desarrolló en la mancomunidad de Simbal considerando sus caseríos, 
teniendo en cuenta la hipótesis general: Existe influencia del ecoturismo en el desarrollo 
económico del distrito de Simbal, en el periodo 2019, detallándose las conclusiones y 
recomendaciones, basados en los resultados KR 20 de Kuder – Richardson, determinándose 
que el ecoturismo y desarrollo económico desde la perspectiva de los pobladores es de nivel 
medio y bajo. Radicando su transcendencia que propicien el cuidado del medio ambiente y 
mejor calidad de vida del poblador simbalero, que permitirá posicionar mediante ventajas 





The present research work was carried out in response to the global eco-tourist and economic 
problem; considering the world population and the galloping economic development mainly 
of the industrialized countries, to supply the basic needs and those created artificially, with 
the desire of the industrial society to create new products and massive consumption habits, 
humanity is suffering an ecological imbalance of the which we have not been aware of. This 
particular study called Ecotourism and its influence on economic development in the District 
of Simbal - Trujillo, 2019; In order to achieve the objectives, a meticulous investigation has 
been carried out on the environmental problems of the simbalera, seeking solutions to 
achieve the strengthening of ecotourism development, highlighting the full participation of 
the human factor. 
This research is applied, with causal correlational design and the methods used are 
descriptive, deductive, analytical and synthetic; for which it has been considered to apply 
surveys in relation to the variable ecotourism, participating in the questionnaire a sample of 
335 inhabitants; A questionnaire was also applied for the other variable of economic 
development; both of ordinal scale, with a pilot test of 15 people counting on the reliability 
of KR 20 of Kuder - Richardson, using the software SPSS 25 and respective validation of 
the instruments. 
This study was carried out in Simbal's commonwealth considering its villages, taking into 
account the general hypothesis: There is a influence of ecotourism in the economic 
development of the district of Simbal, in the 2019 period, detailing the conclusions and 
recommendations, based on the results KR 20 of Kuder - Richardson, determining that 
ecotourism and economic development from the perspective of the inhabitants is of medium 
and low level. Radicating its transcendence that propitiates the care of the environment and 
better quality of life of the simbalero population, which will allow the people to position 
themselves through competitive advantages and consider it as an innovative, sustainable and 
sustainable district. 
 






Realidad problemática: Resulta un problema mundial la contaminación del medio ambiente 
por el eminente destrozo de los ecosistemas naturales y la consecuente desaparición de flora 
y fauna, preocupación muy en boga en estos últimos años. El ser humano todavía no ha sido 
capaz de valorar sus recursos naturales e históricos, principalmente desde la revolución 
industrial, su explotación ha sobrepasado todo límite. 
Se trata de crear conciencia en la población mundial, muy en especial en nuestra patria y 
particularmente el distrito de Simbal. Considerando el ecoturismo como alternativa válida 
que promueve las visitas cuidando de ocasionar daño al medio ambiente.  
Blacutt (2017), El desarrollo económico local complementario, manifiesta el autor que el 
ecoturismo se distingue por sus ofertas turísticas en el aprovechamiento de los paisajes, flora 
y fauna existente. Promoviendo el uso sustentable del agua, reciclaje y energías alternativas; 
sin renunciar a generar utilidades. Precisa que el ecoturismo se incrementa a una tasa mayor 
que las demás ramas de la industria turística.   
La OTM (2017), la Organización del Turismo Mundial señala que el ecoturismo crece a 
nivel mundial un promedio del 5% representando en total el 6% del PIB y el 12% del gasto 
de los consumidores. Otras Organizaciones han expresado sus ideas sobre la base de trabajos 
de campo, así el turismo internacional sostiene que los proyectos sobre ecoturismo deben 
procurar la preservación de los ecosistemas que deben ser planificados para cumplir las 
exigencias de la demanda.  
PICG (2016), Programa internacional de ciencias de la tierra informa que el ecoturismo 
resulta una de las formas más populares para gozar las vacaciones; preservando los recursos 
naturales. 
Ceballos (2015), acuñó el término ecoturismo que sirve para identificar al turismo realizado 
en zonas no visitadas usualmente por el ser humano; que debe ser considerado como el 
desarrollo integrado y holístico; reflejando la capacidad que tienen las comunidades 
demostrando que los lugares a visitar tienen características singulares. 
Moore (2015), Globalización y cambio social, según esta teoría aparece del mecanismo 
global con gran énfasis particular en las esferas de las transacciones económicas. En este 
aspecto es muy parecida al enfoque de los sistemas mundiales. Sin embargo, una de sus 
características fundamentales es que se centra en aspectos culturales, económicos y de 
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comunicación a escala mundial. Argumentando que los principales elementos modernos para 
interpretar los procesos de desarrollo son los vínculos culturales entre los países, además de 
los vínculos económicos, financieros y políticos. Siendo uno de los factores más importantes 
es la creciente tecnología para inter conectar a la gente alrededor del mundo. 
Gallardo (2018), ¿Que se puede hacer con en el Perú?: Indica el autor las ideas para sostener 
el crecimiento a largo plazo. Analiza cómo, a pesar de la fortaleza económica del Perú 
existen todavía rezagos en empleo, productividad y distribución de ingresos, accesos y 
oportunidades. Se necesitan de cambios sustanciales del modelo de desarrollo económico, 
muchos de los problemas del Perú son de carácter político. 
OMT (2018), sobre turismo y los objetivos de desarrollo sostenible, indica este organismo 
mundial “Que la comunidad de la selva: Moyobamba voluntariamente dejó de cazar y talar 
árboles en la búsqueda de conservar el ecosistema y convertirse en una reserva turística. Una 
década después, Tingana es ahora reconocida en América Latina.  
Testa (2017), Plan estratégico de Desarrollo sostenible, el autor brasileño indica que el 
término interdependencia constituye el centro de todo el discurso ecológico y es tan 
inabarcable que todos los estudios publicados sobre la salvaguardia del planeta se encuentran 
con que las ciencias se quedan cortas en la explicación de esta situación. Define el autor al 
ecoturismo como viajes responsables a las áreas naturales. 
Cuba (2017), El reciente desarrollo económico peruano. Señala que: El Perú tenía en el 
2004 un PBI per cápita de US$ 6,227 (en dólares de paridad de poder de compra). En el 2016 
este indicador de desarrollo económico fue de US$ 12,903. Un nada despreciable incremento 
de 107%. Si tenemos en cuenta que, entre las siete economías más importantes de 
Latinoamérica, el Perú ocupa el séptimo lugar en PBI per cápita. Pero el 2016 ya estábamos 
acortando distancias. Proyecciones para el 2021 nos colocan por encima de muchos de ellos. 
Pero podríamos hacerlo mejor. Se cree que el turismo consiste en ver sólo ruinas, que  es 
viajar por zonas rurales. Lo que resulta contradictorio el turista no necesariamente piensa 
igual. No son ruinas los principales lugares turísticos de Sudamérica no son ruinas. Tal es el 
caso de Chile, que tiene escasez de ruinas tiene más turistas que nosotros, las grandes 
cadenas hoteleras que pugnan por colocarse en los más atractivos centros turísticos 
mundiales, como es el caso del Sheraton.  
Los ingresos que proporciona el turismo al Perú en un año considerado bueno, es exiguo si 
lo comparamos con otros sectores de la actividad nacional y mucho más si la diferencia es 
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con otros países. El turismo nacional no es sólo Machu Picchu. Se suele argumentar que el 
Perú es un país maravilloso, que tiene la mayoría de climas del mundo, ecosistemas y 
especies, montañas, glaciares, nevados valles, ríos, lagos, lagunas, etc. El Perú a pesar de los 
múltiples esfuerzos apenas se ha logrado superar la barrera de dos millones de turistas por 
año. Por el contrario, México ha logrado ser el más importante destino turístico en 
Latinoamérica que tiene más de 22 millones.          
Los turistas buscan comodidades, como es el caso que en las playas de Cancún los mexicanos 
promovieron hoteles de lujo de categoría cinco estrellas. También comprendieron muy bien 
los árabes que poseen majestuosos hoteles de 7 estrellas. Si pretendemos ser una potencia 
turística tendremos que cambiar radicalmente nuestra mentalidad y estrategia, solo estamos 
machupicchizado y culinarizados. Nos falta repotenciar nuestras playas turísticamente 
especialmente en el norte, que lucen muy descuidados y contaminadas. El año 2002 al 
celebrarse internacionalmente el año del ecoturismo por fin, el Consejo Nacional del 
Ambiente: Creó e implementó políticas sostenibles, con el apoyo de PROMPERU. Su 
objetivo básico es elaborar políticas, estrategias, planes y actividades intersectoriales 
relacionados con el ecoturismo.  
SINIA (2014), Sistema Nacional de Información Ambiental: El Perú tiene el privilegio de 
encontrarse dentro los doce países de mayor biodiversidad del mundo, posee 20 cordilleras 
con glaciares, 84 de 117 zonas de vida,  28 de los 32 clases de clima, 12,000 lagos y lagunas, 
1ro en aves, con 1816 especies, 5to lugar en flora, reconocidas 25,000 especies, porque sus 
25.000 especies de flora, 1er lugar en peces con 2000 especies, 3ros en anfibios con 379 
especies, 3ros en mamíferos con 462 especies, 460 especies de mamíferos, 1er lugar en 
especies vegetales aprovechables por el hombre, 4,400 plantas nativas, domesticadas 182 
especies, 73 millones de has en bosques tropicales 9nos en todo el mundo, áreas naturales 
protegidas 19.4 hectáreas, 38% de bosques en plan maestro, 44 reservas de la biosfera, 40 
áreas protegidas de flora y fauna, 18 santuarios, 67 parques nacionales, 8 áreas protegidas 
de recursos naturales, 5 monumentos nacionales haciendo un total de 182 áreas naturales 
protegidas; por ello se nos considera un país con alto potencial en ecoturismo. Tenemos 
múltiples organizaciones e instituciones para la protección medio ambiental.  
CEPLAN (2018), Centro Nacional de Planeamiento Estratégico involucrado en el eje 6 sobre 
recursos naturales y medio ambiente en proyección para el bicentenario del 2021 y luego 
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hacia el 2030 y 2050, esperando llegar a metas bastantes ambiciosas como el de integrar el 
OCDE.  
Involucrando además a organismos como el MINAM y MINCETUR que tienen como 
misión es la de promocionar, orientar y regular el turismo y la artesanía, logrando un 
desarrollo sostenible, lo que se ve limitada por cuanto no considera a Simbal en su página 
Web, excluyendo absurdamente a una población muy significativa.  
Corresponde a cada uno de los liberteños, promover e incentivar el turismo en el Perú y el 
mundo, dar a conocer nuestra belleza y riqueza natural buscando la participación en el 
turismo ambientalmente responsable y particularmente el ecoturismo.            
GRRNLL (2015), Gerencia Regional de Recursos Naturales La Libertad indica que nuestra 
región es un lugar privilegiado, porque tiene recursos naturales por doquier, empezaremos 
por las áreas naturales protegidas. En Santiago de Chuco, el Santuario y Reserva Nacional 
de Calipuy, con su emblemática la Puya Raimondi, inmensos potreros con población de 
guanacos, con abundante flora y fauna silvestre; promoviendo la investigación científica de 
los recursos naturales de la región; estimular y desarrollar el ecoturismo; La reserva se 
extiende hasta el distrito de Chao, en la provincia de Virú.  
En la sierra liberteña se encuentran espacios paisajísticos muy exóticos, especialmente en 
épocas cuando los cerros se encuentran verdes por las lluvias. Lagunas como Sausacocha, 
Yanasara, El Edén, son muy concurridos en la provincia de Sánchez Carrión y en Santiago 
de Chuco, los baños termales de Cachicadán, lugar obligado por sus propiedades curativas. 
El Cerro La Botica, en Cachicadán. Agua de los Pajaritos en Huamachuco. 
Tenemos en Virú el Bosque de Protección Puquio Santa Rosa, conformado por especies 
nativas herbáceas, arbustivas y algunas arbóreas, regadas por el afloramiento de las aguas 
del puquio Santa Rosa. Alberga una importante cantidad de aves residentes, además de ser 
un corredor biológico. Destacan las islas Guañape Norte y Guañape Sur, Corcovado y la 
Viuda, así como los islotes Cantores y Los Leones, que albergan millares de aves oceánicas 
donde tienen su habitad y depositan allí sus huevos.    
Asimismo, un mundo submarino que muestra un impresionante paisaje destacando los peces 
e invertebrados. También en Virú, destaca Campo Nuevo que se encuentra en estudio y se 
pretende convertirlo en un área de conservación. Las islas Macabí Norte y Macabí Sur en 
Pacasmayo sirven de anidación de aves marinas y deportes acuáticos como el surf. Allí está 
también el Cañoncillo. Los caballitos de totora en Pacasmayo, Puerto Chicama y Huanchaco 
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con su cerro Campana, son atractivos deportivos de carácter internacional, contando con 
playas, muy concurridas por los turistas y la población. Los humedales y lagunas, son otros 
atractivos turísticos.         
En Simbal tenemos grandes extensiones de zona agrícola, potreros, Sala de Exhibición 
Histórica del Señor de la Piedad, Iglesia San Juan Bautista, lugares recreativos, el Mirador 
simbalero, piedra del sol y catarata de Chacchit, centros arqueológicos, canteras de cal y 
yeso, los petroglifos de Cajamarca, cerro Chichamarca, petroglifos de Cholocal, colegio 
“César Arméstar Valverde, Río bar entre otros. Además de un excelente clima durante todo 
el año para disfrute de los viajeros. Recursos naturales e históricos que necesitan ser 
conocidos por la comunidad para promover el ecoturismo.  
Línea de investigación: Está diseñada conforme a las líneas de investigación de la UCV, 
mediante resolución del Consejo Universitario Número 0103- 2008/UCV; abordamos 
Gestión Ambiental y del Territorio. 
Teniendo como tema abordado el ecoturismo y su influencia en la población de Simbal y 
considerando que es relativamente un término nuevo y su importancia radica, básicamente 
en que considera el turismo de carácter ecológico, ético y sostenible, en búsqueda que 
impacte mínimamente en forma negativa en la población y su entorno del distrito de Simbal 
y sus caseríos. 
Se considera trabajos previos: A nivel internacional se tiene a una autora mexicana  
Coronado (2016), indica que el ecoturismo tiene un papel preponderante como estrategia 
para el desarrollo de los países, por cuanto sirve para disminuir la pobreza y mejorar las 
condiciones para un desarrollo sustentable. El ecoturismo es una opción para el desarrollo 
en la población de Thalpujahua, Miochacán, Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de 
Investigación y Posgrado. México. Que sirve para optar el grado de Maestría en Economía 
y Gestión Municipal. Objetivo general: Identificar la importancia del ecoturismo en 
Thalpujahua, Miochacán. Tipo de estudio descriptivo. Instrumentos utilizados: Entrevistas 
y encuestas estructuradas. Conclusiones: Existe una interrelación entre turismo y desarrollo 
lo cual debe ser aprovechado en favor de la comunidad local. Aporte: Presentación de un 
proyecto de  a favor de la comunidad investigada. 
Señala el autor Melo, (2014) El ecoturismo en el desarrollo económico de la parroquia 
Mera, provincia de Pastaza, que a fines del siglo XX el turismo ha experimentado un 
inusitado crecimiento los mismos que se consolidan en el presente, debido también al avance 
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tecnológico en conectividad, comunicaciones y transporte. Para optar el título de licenciado 
en Relaciones Internacionales. Objetivo general: Identificar la influencia del  en el desarrollo 
sustentable. Tipo de estudio explicativo. Conclusiones: La sociedad comienza a comprender 
que la degradación del ambiente son indicadores negativos del desarrollo sostenible.  
Sánchez, (2014), considera que el ecoturismo es “El viaje responsable a las áreas naturales” 
conservando su medio ambiente mejorando el estatus de las personas. Señalando algunos 
principios: El turismo ecológico resulta una nueva modalidad del turismo alternativo distinto 
al tradicional. El enfoque para actividades turísticas tiene en cuenta la sustentabilidad, la 
preservación, la apreciación de su medio que lo acoge y sensibiliza a los viajeros.  
A nivel nacional destaca un artículo científico: El caso de Proyecto Hualtaco, Tumbes. 
Gonzáles (2015), indica el autor que tenemos bosques de gran riqueza biológico, paisajista 
y cultural que son amenazados por los conflictos sociales y la depredación del hombre, que 
el Perú necesita de proyectos de conservación de nuestros recursos naturales que protejan su 
exterminio, en perjuicio de todos. El ecoturismo se considera como alternativa sostenible 
para proteger nuestros bosques. Conclusiones: Se propone una zonificación de uso turístico 
y recreativo, silvestre, especial  
Carvajal (2014), manifiesta que nuestra zona costera pertenece a una franja que bordea los 
continentes, constituyendo el nexo entre agua y tierra ocurriendo procesos a altas tasas de 
intensidad. Estos componentes son los terrenos de playa que se encuentran en una franja 
variable. La actividad más importante es sin duda la pesca, habiendo en los últimos años el 
“ecoturismo” incrementado su importancia a pesar de sus limitaciones. 
Velásquez (2014), Gestión estratégica del Turismo el autor considera que las montañas son 
escenarios naturales para propiciar el ecoturismo, cultivos andinos, participación activa de 
las comunidades e intervención de nuevos actores sociales; buscando las estrategias para una 
gestión participativa.  Por considerarse al Perú hasta hoy como un depósito natural de 
riquezas, país mega diverso biológicamente. Se determina que el Parque Nacional Río 
Abiseo, tiene elementos con gran potencial eco turístico. 
Gonzáles (2017), En sus artículos de botánica del instituto de ecología refiere el autor, que el 
desarrollo sostenible no significa que siempre la economía crecerá, este se debe producir 
sobre bases de equidad, con la finalidad que llegue a toda la población. Para terminar el 
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círculo vicioso de la pobreza, trabajando armónicamente con los productores y comunidades 
campesinas para que valoricen y protejan su medio ambiente. 
En cuanto a nivel regional, Comenta Sagástegui (2017), que la marinera norteña y sus 
componentes dancísticos utilizados en sus espectáculos folclóricos y su influencia en las 
visitas turísticas del distrito de Trujillo. U.N.T. Para optar la licenciatura en turismo. 
Objetivo general: Determinar los 4 componentes dancísticos de la marinera norteña. 
Muestra: 200 visitantes. Instrumentos observación, entrevistas y encuestas. Tipo de estudio 
descriptivo. Conclusiones: Los componentes dancísticos tradicionales son: la parafernalia, 
los movimientos, la música y el mensaje. Aporte: Consiste en establecer los componentes 
básicos de la marinera norteña.  
Villanueva (2017), en su tesis Potencialidades Turísticas que presenta el sector de campiña, 
distrito de Moche, provincia de Trujillo, región La Libertad, para la práctica del agroturismo. 
U.N.T. Para optar la licenciatura en Turismo, considera como objetivo general: Determinar 
las potencialidades turísticas del distrito de Moche. Muestra: 150 pobladores. Instrumentos: 
Fichaje, entrevista, encuesta y libreta de campo. Tipo de estudio descriptivo. Conclusiones: 
Necesidad del agroturismo en la Campiña de Moche Aporte: Proporcionar información 
relevante para promover el turismo mochero.  
En esta tesis Chávez (2015), de nuestra región la autora expone que existe una tendencia de 
especialización en el turismo, por el agotamiento de propuestas turísticas anacrónicas y 
tradicionales; que está en boga el turismo alternativo que se posiciona con bastante rapidez. 
Surgiendo el ecoturismo como un paladín para el desarrollo de la provincia de Trujillo, 
U.N.T. Para optar la licenciatura en turismo. Tiene como objetivo general determinar la 
oferta y demanda turística en la provincia de Trujillo. Su muestra es de 195 turistas. 
Instrumentos: Observación, entrevistas y encuestas. Tipo de estudio descriptivo. 
Conclusiones: Existe una significativa demanda del ecoturismo en Trujillo.  
Así tenemos teorías relacionados con el ecoturismo, teniendo en cuenta esta variable: 
Sostiene De Esteban, (2015) en su obra El ecoturismo que como modelo internacional   
desarrollo sostenible es un periplo que busca minimizar los daños que los turistas puedan 
realizar sobre el medio ambiente.  
Orozco (2016), en su obra Crecimiento y desarrollo económico señala que el ecoturismo es 
muy importante llegando a constituir un gran factor de desarrollo económico en general, 
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pues la crítica radica en que sólo sirve para el crecimiento económico y que los beneficios 
no se distribuyen adecuadamente                       
Parrish (2015), en su obra Turismo de Conservación define el ecoturismo como aquél que 
tiene un impacto positivo directo en la conservación de la naturaleza, no sólo tiene un 
beneficio económico, sino que también aporta de tres “i”: Incentivar, Influenciar e Invertir. 
Él ecoturismo es una actividad que no debe modificar ni alterar el medioambiente por el 
contrario debe cuidar la naturaleza.  
Aranda (2019), Forbes según esta prestigiosa revista en su enfoque de la globalización del 
Perú en el mundo, destaca que el PBI del Perú a diciembre del 2018 es de US$ 214,000 
millones, con un crecimiento anual de 2.5%; ingreso per cápita es de US$ 6,600; con una 
población de 31.3 millones; la deuda pública y PBI alcanza 25%; con un desempleo de 6.9%, 
llegando la inflación al 6.2%. Resulta conveniente diversificar el ecoturismo, sobre todo por 
ser Perú un país mega diverso. Es por ello que se elabora el CEPLAN con claros objetivos 
al 2021, 2030 y 2050, considerado el aspecto medio ambiental en el eje 6, destaca nuestra 
región, que actúa como organismo especializado con funciones de órgano rector, orientador 
y de coordinación del planeamiento estratégico que contribuye para mejorar la calidad de 
vida de los pobladores y al desarrollo sostenible del Perú. 
Mora (2014), Las teorías del desarrollo económico, sostiene el autor colombiano que el 
desarrollo económico se caracteriza por su heterogeneidad; lo que ha dado lugar a que se 
propaguen diferentes teorías sobre formas de pensamiento e ideologías, influenciadas en 
diversos momentos históricos. 
Teorías actuales: una herramienta para mejorar la educación ambiental, resulta esencial la 
participación de la población local, pues permite mejorar su calidad de vida, especialmente 
su educación. En el Perú el encargado es el MINAM que debe implementar programas y 
talleres de capacitación y educación ambiental de todos los peruanos. Que permitan 
contrarrestar los numerosos impactos ambientales negativos producidos provocando el 
deterioro de nuestro medio natural. 
 Ecoturismo y sostenibilidad, considerado uno de los acontecimientos económicos, políticos 
y sociales de gran importancia de los Siglos XX y XXI actividad que, inicialmente sólo 
tenían acceso y disfrutaban un muy reducido grupo de personas, una elite; y actualmente, se 
ha hecho accesible al pueblo, aunque en forma limitada. Los destinos turísticos tienen cada 
día mayor presión sobre sus entornos naturales, culturales y socioeconómicos, debido a la 
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competencia que afrontan. Pues muchos buscan beneficios económicos a corto plazo sobre 
explotando su medio ambiente acabando con la gallina de los huevos de oro. Dando lugar el 
surgimiento de otras formas de turismo más accesibles.  
Fernández et al (2015), señala que se deben tener en cuenta una serie de dimensiones 
abordada por la doctrina: La dimensión jurídica, la normatividad resulta insuficiente y 
escaza, al margen que poco se vela por su cumplimiento, como sucede en nuestro entorno 
regional y nacional. Esto tiene suma importancia, por su gran repercusión en el cumplimiento 
de las normas escritas. La Dimensión económica, el rol del turismo en la economía mundial 
se analiza de una manera general, sin embargo, no muestra un comportamiento similar; en 
los países desarrollados, su apertura de nuevas zonas económicas ha permitido pasar de ser 
ciudades industriales a históricas.  El desarrollo último del ecoturismo en nuestra patria 
forma una estructura económica en total expansión, con lo servicios públicos muy 
consolidados. La dimensión territorial, el entorno rural está íntimamente ligado, para 
establecer sus límites, incluye las áreas naturales, paisajes agrícolas y/o zonas suburbanas, 
refiriendo a turismo, tanto ecológico como rural, y otros que tienen en cuenta solo las áreas 
protegidas. En el mundo se distingue entre reservas (naturaleza reservadas al hombre), 
parques (para uso del hombre), monumentos (para contemplarlos) y paisajes (disfrutar). Las 
áreas protegidas constituyen una verdadera columna vertebral que contribuya eficazmente 
para conservar la permanencia de una infraestructura natural básica en nuestro territorio.  
Necesitamos un turismo masivo eco turístico. Sin perder nuestra identidad, ni tranquilidad. 
Todavía no existen cifras económicas sobre esta nueva tipología de turismo.   La dimensión 
social, debe incidir particularmente en un sector poblacional marginado de los círculos del 
poder. Según los últimos estudios a mediados de este siglo alrededor del 50% de la población 
dedicada a actividades agrícolas tendrá o buscará otro empleo. Se puede afirmar o deducir 
que la solución de los álgidos problemas de las zonas rurales se halla fuera de la agricultura 
y por lo tanto el rural puede considerarse una posible vía de ingresos adicionales. Los 
indicadores apuntan a un aumento del turismo rural, particularmente en la sierra y selva, 
considerado este un turismo de mayor calidad.  
La dimensión ecológica, se considera turismo sustentable aquel compatible con el medio y 
la cultura humana; con criterios de triple sustentabilidad: económica, sociológica y 
ecológica. En este sentido, nuestro turismo no es sustentable. Manifiestan algunos que el 
reto no estriba en hacer turismo ecológico, sino en ecologizar el turismo que ya existe. 
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Paradigmas: Esta investigación tomó como sustento los más completos, desarrollados y 
globalmente aceptados, considerando al positivismo, post-positivismo, teoría crítica y 
constructivismo que son los paradigmas que sustentan cualquier investigación científica.  
Ramos (2015), indica que es crucial que el investigador conozca cuál de ellos resulta más 
importante para analizar la concepción de la realidad y su fenómeno de estudio, la relación 
que debe establecer con la metodología que respondan las preguntas de investigación. Se 
afirma la caracterización de los paradigmas en su concepción epistemológica, ontológica, y 
metodológica en nuestra investigación. 
Patton (1990), afirma que el paradigma guía a sus adeptos para determinar lo que es legítimo 
y válido. De tal manera que constituye unos lentes que permitan al investigador ver la 
realidad para llevar a cabo su investigación. Esta corriente del positivismo surge como 
modelo de investigación en las ciencias para posteriormente proyectarse a las ciencias 
sociales, basándose adaptados a las ciencias sociales. Considerando el paradigma positivista 
resultan importantes las respuestas que se puedan medir sobre el fenómeno de estudio.  
Se señala que la diferencia con el positivismo estriba en que en el post-positivismo la 
realidad no puede ser completamente aprehendida. Resulta fácil entender desde las leyes 
exactas pero sólo de manera incompleta. Para no poder obtener la comprensión total y 
absoluta de la realidad se sustenta en la imperfección de los mecanismos intelectuales y 
perceptivos del hombre, lo que hace difícil para dominar todas las variables de un fenómeno. 
Field (2014), sostiene que como respuesta a la pregunta ontológica este paradigma considera 
que la concepción de la realidad no es ingenua como en el positivismo, sino que de acuerdo 
a una postura reflexiva, la realidad puede considerarse como existente, pero resulta que los 
fenómenos son incontrolables y como se sabe el ser humano es imperfecto. Los paradigmas 
positivistas y post-positivistas guían la investigación cuantitativa, que tienen como objeto 
explicar el fenómeno estudiado, para predecirlo y controlarlo. 
Sobre el desarrollo económico, definiciones: Acemoglu (2017), en su obra: Por qué fracasan 
los países señala que el desarrollo económico se determina por la actuación de los líderes de 
los países. 
Sostiene Samuelson (2016), en su obra Manual de Economía, que el proceso 
de crecimiento del ingreso per cápita debe ir acompañado de cambios en su estructura social 
y económica, constituyendo el desarrollo económico.  
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Sostiene Krugman (2015), En su obra El desarrollo económico lo define como crecimiento 
sostenible desde una óptica económica, social y medioambiental.  
Según Ocampo (2015), señala en su libro el desarrollo de América Latina desde la 
independencia que el desarrollo económico radica en el buen crecimiento económico de las 
naciones latinoamericanas. 
El crecimiento económico es importante pues resulta imperioso para lograr un desarrollo 
económico y social y es una meta de todo país. La comprensión de la importancia del 
desarrollo económico es crucial, precisando que el crecimiento y desarrollo económico no 
es lo mismo; destacando el aumento de la producción, que se considera en la cuenta del 
P.B.I, que nos indica el caudal de los bienes y servicios que se producen en un país durante 
un periodo; Analizando la definición de desarrollo económico es la forma como se 
distribuyen los bienes y servicios o la riqueza, sobre el pleno empleo, sobre el ingreso y la 
desigualdad social, etcétera. Suele haber crecimiento sin haber desarrollo económico, es 
decir, cuando se da esta situación, existe riqueza que se concentra en sectores privilegiados  
El crecimiento se produce como un resultado del funcionamiento de la economía de 
mercado; por el contrario, el desarrollo se asume que es provocado, intencional y esperado; 
responde a políticas públicas, como son la generación de puestos de trabajo, con una correcta 
distribución de los ingresos y de la riqueza, disminuyendo las desigualdades entre sectores 
más pobres. El crecimiento y el desarrollo económico no son solo fenómenos económicos, 
sino políticos, sociales, culturales, ideológicos., etcétera. 
Las características del desarrollo económico entendido como un fenómeno complejo, toma 
en cuenta la calidad de vida de una colectividad. Generar riqueza para la prosperidad de los 
habitantes de un país, a continuación, señalaremos sus características: Incremento del PBI 
resulta un indicador económico muy importante que señala el valor de bienes y servicios 
finales producidos en el Perú en un año. Si se posee un desarrollo económico sostenido el 
P.B.I. va aumentando significativamente. Asimismo, los precios internacionales se 
determinan por competidores y compradores que generan incertidumbre al ser 
comercializados; el desarrollo económico requiere de inmediatos cambios tecnológicos por 
cuanto las empresas deben maximizar la eficacia y eficiencia en sus procesos de producción, 
abaratando costos.  
La tecnología es incorporada con rapidez, recuperando su inversión en mediano plazo; mejor 
y mayor acceso a la salud y educación. El desarrollo económico beneficia a todos, cuando va 
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acompañado de políticas públicas adecuadas sirve para fortalecer la infraestructura de salud 
y educación. 
Se busca la justicia social con un sistema digno y justo para que todos tengan las mismas 
posibilidades a su bienestar social y goce de sus derechos políticos. Históricamente la 
igualdad de oportunidades persigue la redistribución de la renta vía impuestos, también 
velando su administración. Necesidades básicas insatisfechas, según los censos nacionales se 
pueden estimar estos índices, que toman en cuenta las necesidades mínimas. 
Casanova (2015), en su obra dimensiones del desarrollo local señala que se debe tener en 
cuenta las abordadas por la doctrina:  
Dimensión jurídica, se necesita un elemento integrador entre sociedad y naturaleza para 
lograr un desarrollo integral en un Estado de derecho. Por cuanto el derecho económico es 
de suma importancia para que el Estado participe en la economía corrigiendo los fallos del 
mercado, principalmente los ocasionados por la contaminación.  
Dimensión económica, expresa sus características fundamentales, formando parte del 
proyecto integral de territorio, procurando mejorar la calidad de vida de la gente. Esta 
dimensión que debe estar muy unida a todas dimensiones: Social, política, ecológica, 
cultural, etc. No puede actuar independiente o desarticulada de ellas, los analistas y expertos 
coinciden en definir el desarrollo económico como uno de los aspectos fundamentales del 
desarrollo local, siendo su objetivo principal el de generar mayor bienestar.  
La dimensión territorial: El desarrollo económico ha sufrido cambios que ocasionaron 
nuevos modelos basados en la actividad económica como producto de la nueva dinámica de 
crecimiento. Siendo una unidad fundamental del capitalismo contemporáneo. Los agentes, 
instituciones y la cultura conforman espacios que se convierten en la expresión del 
capitalismo del nuevo siglo: Fortaleciendo la competitividad, se establece un entendimiento 
nacional. Se argumenta que la territorialidad es un nuevo modelo de la competitividad y es 
la unidad fundamental del capitalismo de este siglo. Creándose políticas públicas en el 
ámbito territorial deben generar desarrollo. 
La dimensión social, Con el surgimiento de la economía social al finalizar el siglo XIX 
presentándose diversas modalidades del mundo de la economía entre estado y mercado, 
indicando sus similitudes y sus diferencias. Analizando las principales críticas a los 
principios de la economía ortodoxa, por sus postulados centrales, como por sus debilidades. 
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Se relacionan con sus principios que se sustenta la economía social y solidaria con las 
capacidades humanas. 
Dimensión ecológica: Sostienen algunos que el desarrollo económico es incompatible con 
la sustentabilidad ecológica; pues existe menosprecio por el valor de los ecosistemas, por la 
tremenda voracidad de las empresas. Un desarrollo industrial a espalda de la naturaleza, 
economía de mercado sin sustento ambiental. Otros entienden que el desarrollo económico 
se debe equilibrar con explotación de sus recursos naturales protegiendo el medio ambiente; 
el desarrollo de los países capitalistas ha sido dispendiosamente usuario de recursos.  
Paradigmas: De la Investigación, se perfila cómo las orientaciones y recomendaciones a los 
investigadores que influyen en la forma de abordar los problemas, en este caso del desarrollo 
económico y sus opciones epistemológicas. Se tienen diferentes posturas de los autores que 
se involucran en el proceso de la investigación que subyacen en elaboraciones teóricas y 
metodológicas de paradigmas en debate: Positivismo y postpositivismo, con sus 
correspondientes métodos y técnicas, que constituyen temas de actualidad para los 
investigadores, muy útil para la investigación científica, que supone una interpretación desde 
la óptica de que lo realiza, por lo que todo conocimiento merece una interpretación. La 
palabra paradigma se popularizo rápidamente, convertida en una verdadera referencia 
conceptual, considerándolo un conjunto de logros compartidos por una comunidad 
científica, que busca definir problemas y buscar soluciones sujetos a las mismas reglas y 
normas para la práctica. 
Cabrera (2001), manifiesta que el concepto paradigma en la tradición Kuhniana se define 
como un marco sustantivo, que desarrolla “Un área del conocimiento científico y en la cual 
se articula un cuerpo categorial explicativo sobre la realidad”. Por la cual existe un consenso 
entre los miembros de la comunidad científica que comparten criterios y posiciones comunes 
en torno a un paradigma. 
El paradigma positivista, considera que el mundo natural tiene existencia propia, 
independiente de quien lo estudia; con leyes que permiten explicar, predecir y controlar los 
fenómenos y describirlo de manera objetiva que utiliza los métodos adecuados: Hipotéticos 
válidos para todas las ciencias que tiene una intencionalidad y toma de conciencia de los 
actores del proceso para identificar y cuestionar diversos aspectos que desvirtúan la razón 




Este paradigma busca transmitir la información obtenida en forma escrita. Los 
investigadores deben traducir en números sus observaciones, se apoya en que el mundo se 
puede captar tal como es; con la idea que el conocimiento de la realidad sólo es posible a 
través del método científico. El paradigma positivista considera las respuestas a una pregunta 
de la investigación como interesantes, siempre que se puedan medir.  
Afirma que el post-positivismo es considerado como la nueva versión modificada del 
positivismo pues sostiene que la realidad existe pero no puede ser completamente 
aprehendida, es decir en forma incompleta, su sustento está en la imperfección de los 
mecanismos intelectuales, que lo limita apreciar las variables del fenómeno. Este paradigma 
sostiene que la concepción de la realidad no es ingenua como lo considera el positivismo 
sino por el contrario es imperfecta por sus fenómenos incontrolables. 
Se puede afirmar que el positivismo y post-positivismo, son los paradigmas que sustentan la 
investigación científica, como es el del desarrollo económico. Es importante que el 
investigador conozca qué posición toma para poder tener claro la realidad del fenómeno de 
estudio, su relación con el fenómeno de interés y la metodología adecuada que responda las 
preguntas de la investigación propuestas.  
Formulación del problema científico: ¿Cuál es la influencia del ecoturismo en el desarrollo 
económico del distrito de Simbal, Trujillo en el periodo del 2019? 
La Justificación de la investigación está dada por una incipiente y muy limitada cultura 
ambiental, no percibe que se está destruyendo aceleradamente nuestro planeta con la venia 
e inercia de todos y muy en especial de las autoridades. La responsabilidad medio ambiental 
corresponde a todos, es por ello que amerita este estudio en el distrito de Simbal para 
establecer la influencia del  en su desarrollo económico, considerando varios aspectos, como: 
Su valor teórico, la contaminación está considerada como uno de los obstáculos más álgidos 
que afronta la humanidad, la alta concentración de habitantes en las megas metrópolis 
agravando nuestra situación. El caos vehicular, basura, calefacciones, industrias, minería, 
etc.; convirtieron en ciudades inhabitadas, con un gran incremento la morbilidad y 
mortalidad. Constituyen las estrategias que correlacionen las dos variables. 
En cuanto a su utilidad metodológica: Se pretende que con esta investigación crear 
conciencia ecológica mediante esta investigación cuantitativa, importante para los peruanos 
y especialmente para trujillanos y simbaleros y todas las personas que tengan acceso a 
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nuestro habitad, para que cuiden el hogar que es de todos los presentes y preservar para las 
generaciones venideras, contribuyendo con nuestro planeta.  
Henderson (2015), La utilidad metodológica se elabora en ámbitos internacional, nacional, 
regional y local se ha propuesto y desarrollado iniciativas para la adopción de políticas, 
estrategias y planes que busquen solución de nuestros problemas y la Universidad no puede 
ser ajena a esta preocupación mundial, máxime si es una tarea importante en pre grado y 
fundamentalmente en la maestría. 
Su relevancia social requiere plantear soluciones creativas y urgentes que aseguren la 
preservación del ambiente, es por ello que debemos adquirir la solemne obligación de 
ejecutar rápidas acciones que paralicen el inminente deterioro medio ambiental buscando 
concientizar a la comunidad para que participen en el cuidado y restauración de los 
ambientes naturales protegiendo nuestros recursos naturales y utilizándolos en forma 
correcta.  
Tiene implicancias prácticas pues es un proyecto ecológico que debe obligar la concurrencia 
de todos; construyendo bases éticas y en la búsqueda de lograr una inmediata variación de 
las actitudes y práctica de diferentes conductas en la simbiosis dinámica del hombre, 
naturaleza y la comunidad. Nuestras graves dificultades ambientales surgen como 
consecuencias de nuestras propias acciones. 
Y en cuanto al aspecto legal, cabe destacar la frondosa, pero imprecisa normatividad 
internacional y nacional; destacando que organismos mundiales como la ONU y OEA; 
asimismo los tratados, convenios, protocolos y convenciones. En el Perú tenemos al Ceplan, 
la ley general del medio ambiente # 28611, D.S 012- 2009 MINAM Política nacional del 
ambiente, D.L 635 Delitos contra la ecología, Ley 26834 sobre Áreas naturales protegidas, 
entre otras. 
La Hipótesis alterna es así: Existe influencia del ecoturismo en el desarrollo económico 
del distrito de Simbal, en el periodo 2019 
La Hipótesis nula es: No existe influencia del ecoturismo en el desarrollo económico del 
distrito de Simbal en el periodo 2019 
El Objetivo general es: Determinar la influencia entre el ecoturismo y el desarrollo 




Los Objetivos específicos son:  
 
 Identificar el nivel de  ecoturismo de Distrito de Simbal, periodo 2019. 
 Identificar el nivel de desarrollo económico del Distrito de Simbal, periodo 2019. 
 Determinar la influencia del ecoturismo y el desarrollo social del Distrito de Simbal, 
periodo 2019.  
 Determinar la influencia del ecoturismo y el desarrollo económico del Distrito de 
Simbal, periodo 2019.  
 Determinar la influencia del ecoturismo y el desarrollo de la educación del Distrito de 
Simbal, periodo 2019. 
 Determinar la influencia del ecoturismo y el desarrollo de la infraestructura del Distrito 





















Severo (2016), Es el conjunto de pasos ordenados que se sigue en las ciencias para hallar 
la verdad y enseñarla, metodología se puede definir como el análisis descripción y valoración 
crítica de las formas de investigar, de tal forma que se considera que enlaza al sujeto con el 
objeto de la investigación, sin metodología es imposible llegar al conocimiento científico. En 
este trabajo se seleccionó los métodos descriptivo y deductivo, el primero para detallar 
el problema y la introducción; el deductivo aplicada en las conclusiones; se consideró 
también los métodos sintético y analítico aplicado en la elaboración y ejecución del 
trabajo de investigación. 
       2.1. Tipo y diseño de investigación. 
            2.1.1 Tipo de investigación:  
a) Según su finalidad: Experimental, Sanca (2017),  en su obra Tipos de 
investigación científica señala que tiene como propósito evaluar o examinar los 
efectos que se manifiestan en la variable dependiente cuando se introduce la 
variable independiente, es decir, se trata de probar una relación causal, en este caso 
el  ecoturismo y su influencia en el desarrollo económico de Simbal. 
b) Según su carácter: Investigación correlacional causal: Por su interacción de las 
dos variables en estudio, determinando su relación. 
c) Según su naturaleza: Cuantitativa, Hernández (2016), en su obra metodología de 
la investigación indica que es aquella que utiliza datos o información numérica, en 
este caso del ecoturismo y desarrollo económico en Simbal. Con dichos valores 
obtenidos se elabora estadísticamente las tablas y figuras. 
d) Según su alcance temporal: Transversal porque es observacional que analiza 
datos de las variables en un periodo de tiempo sobre una muestra. 
e) Según la orientación: Dirigida a la comprobación, Rojas (2016) en su obra tipos 
de investigación científica señala que sirve para contrastar teorías utilizando el 
análisis, probando la hipótesis.  
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2.1.2. Diseño de investigación: Es el esquema que expresa lo que voy a   indagar.     
Se consideró la correlacional causal transversal por la medición de las dos variables, 
estableciendo una relación de causa efecto entre las mismas.   
      Determinándose asociaciones entre constructos o variables, en su relación causa     
       efecto. 
 
 
      Dónde: 
         M: Muestra Determinada por los pobladores mayores de edad: 335 personas 
         O1: Variable: Ecoturismo 
        O2: Variable: Desarrollo económico  
        r  :  Relación de causa – efecto de las variables 
2.1.3 Operacionalización de variables 
            2.1.3.1. Variables 
 
 Variable: Pons (2014) comenta que el  ecoturismo entendida como la actividad 
realizada por los viajeros que consiste en el disfrute de la naturaleza; también 
se le considera como la actividad turística responsable. Siendo Simbal un 
distrito turístico por excelencia en nuestra provincia de Trujillo resulta 
imprescindible cuidar el medio natural pensando en el futuro. 
 Variable: Desarrollo económico del distrito de Simbal, Sostiene el autor que 
entendido como la ciencia que se constata la importancia relevancia del factor 
humano, inventa servicios, que innova, nuevas fórmulas de gestión para 
incrementar la productividad, disminuir costes y generar el bienestar. Todo esto 




2.2.2 Operacionalización   
          Operacionalización de variables:  
 

















































          
  








      
  
  





















   
 
 
El  ecoturismo o turismo 
ecológico es una actividad 
que busca minimizar los 
daños que los turistas 
puedan ocasionar en el 
entorno natural.  
Define  como "un viaje 
responsable a áreas 
naturales que conservan el 
ambiente y mejoran el 
bienestar de la población 
local".  





internacionales y gobiernos 
 
 
Es la medida de la variable 
de  teniendo en cuenta sus 
dimensiones: 
 Súper estructura turística, 
económico, el entorno y los 
límites que debe respetar el 
visitante (Turistas), turismo 
cuidando el medio ambiente. 
La población total es de 
4370, tomando la población 
solo las personas mayores de 
edad son 2,640 y la muestra 
de 335 personas Simbaleras; 
Se utilizó como técnica la 
encuesta, instrumento el 















en    
 














Se observa calidad de 
vida en los pobladores 
Has mejorado tu calidad 
de vida  








como alternativa viable de 
desarrollo sostenible. 
Martorell (2017, p.75) 
 
 
Existen países como:  
Puerto Rico, Kenia, Nepal  
Ecuador Costa Rica y 
Madagascar, entre otros, 
por cuanto el eco turismo  
produce divisas en el 
sector. TIES (2019, p. 37) 
 
 
TIES es la organización 
más grande de  ecoturismo 
y también la más antigua en  
el orbe brindando 
información sobre 
ecoturismo. 
TIES (2016, P.5) Los 
impactos negativos del 
turismo sobre las personas 
y el medio ambiente 
propician el cambio 
gradual de las formas de 













Analizando sus resultados 
mediante la estadística 
descriptiva e inferencial y 
los datos se ingresan al  
Sistemas SPSS V25, 
contrastados con los trabajos 
previos considerando las 
teorías, principios y 
doctrinas. 
 




el visitante  
-Los turistas respetan las 
reservas naturales de 
Simbal y sus  
Caseríos 
-Denuncias a turistas 












-Las autoridades y 
funcionarios velan por 
el cuidado de los 
recursos naturales 
-Los visitantes  
adquieren flora y/o 
 fauna en peligro de 
extinción 









































Los aspectos   económicos, 
sociales y 
medioambientales deben 
garantizar el desarrollo 
sostenible a largo plazo, se 
busca el buen 
funcionamiento y armonía 





-Cuida sus recursos 
naturales 
-Existe información 
local para el cuidado del 
medio ambiente  

































    
 
El desarrollo económico 
proceso de transformación 
de la sociedad que mejora 
las condiciones de vida de 




Se mide el nivel de la 
variable desarrollo 
económico que se define 
como la capacidad de 
producir riqueza, a nivel 
personal como en países o 




Se tiene en cuenta el nivel de 
la variable influencia en el 
desarrollo económico, con 
cada una de sus 
dimensiones: Social, 














-La población   
participa en la  
inclusión social 
-Se siente discriminado 
-Las autoridades y 

















-Beneficio personal  
logrado por el  








unido al sustento y 
expansión 
económica garantizando el 
bienestar, prosperidad y 
cubra sus necesidades 




Así pues, el desarrollo 
económico aparece con el 
advenimiento de un modo 
de producción capitalista, 
lo que significa un aumento 
en las tasas permitiendo el 












La muestra en esta 
investigación es de 335 
simbaleros, mayores de edad 
aplicándose la técnica de 






Analizando los resultados 
mediante el sistema SPSS 
V25 para contrastarse con 
trabajos previos, 
considerando los principios, 




SPSS es un formato de IBM 
para un análisis completo. Es 
acrónimo del Producto de 
Estadística y Solución de 
Servicio. Existen otros 








-Pobladores se han se 
beneficiado por el 
ecoturismo.  
-Simbal y sus   
caseríos se han 
beneficiado 
económicamente 
-Se observa mejora 
económica en el 
















Aumento en el   
Número de alumnos.  
Incremento de la 
población 
con acceso a la 
educación  
Participación de  
los alumnos en eventos 
académicos: 














Se aprecia   
Construcciones nuevas: 
La carreta Pedregal – 
Simbal. 
Ha construido en los 











cuantitativa es causada por 
diversos factores que se 
pueden intercambiar como 
reducción de costos, 
técnicas o máquinas. 
(Raffino 2019, p. 1874) 
 
mercado cada uno con sus 
propias características. 
 Paredes (2016, p.234) SPSS 
Es un software reconocido 
entre los usuarios de 
Windows, se utiliza para 
realizar la captura y análisis 
de datos, crear tablas y 
gráficas con una data. El 
SPSS gestiona grandes 
volúmenes de datos y 






Reconstrucción de Rio 
Bar 
Obras recientes 
realizadas por la 
Municipalidad: Agua y 
desagüe en los caseríos 
Obras recientes 
realizadas por la región 
Obras nuevas realizadas 
por el gobierno central: 
Ampliación total del 









2.2. Población, muestra y muestreo. 
2.2.1. Población - Universo. 
Está constituida por personas mayores de edad, de Simbal y sus 15 caseríos del 
distrito:  
Cajamarca – Chual, Cerro Prieto –Huangabal, Collambay –Cholocal, -Mucha –
Cumbray, - Rasday – Pedregal - Ñary – La Constancia, - Chacchit - Cruz Blanca y  
Catuay Alto:  
 
Tabla 1 
Población de Simbal 
___________________________________________________________________ 
POBLACIÓN:   2042    MUJERES      2328      HOMBRES:           TOTAL 4370   
 
POBLACIÓN MAYOR DE EDAD: 2649 
 
 
Fuente: INEI   Censo 2017 
 
2.2.2. Muestra. 
Las unidades observacionales para el estudio estarán constituidas por una muestra de:  
 
𝑛 =
𝐍. 𝒁𝟐. 𝐏. 𝐐 
 (𝐍 − 𝟏). 𝑬𝟐     + 𝒁𝟐. 𝐏. 𝐐
 
𝑛 =
𝟐𝟔𝟒𝟗. (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐. (𝟎, 𝟓). (𝟎, 𝟓)








 𝟕. 𝟔 
 
𝑛 = 334.8 
𝑛 = 335 
Se usa el criterio de inclusión por edades. Muestra: 335 personas 
2.2.3. Muestreo. 
    Se empleará el muestreo probabilístico intencional, sólo mayores de edad. 
  Criterios de selección de la muestra 
- Criterios de inclusión: Se tomó en cuenta a los pobladores mayores de edad de  
  Simbal cercado y sus 15 caseríos. 
- Criterios de exclusión: No se consideró a los moradores menores de edad de    
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  Simbal cercado y sus 15 caseríos. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En este trabajo de investigación para recopilar de datos producto de las variables: 
Ecoturismo y desarrollo económico, resultaba imprescindible la aplicación de técnicas 
e instrumentos científicamente validados y con confiablidad. 
   2.3.1. Técnica, considerada como un conjunto de procedimientos utilizados en una 
actividad determinada, utilizada en esta investigación de carácter cuantitativo, por 
ser necesario la recolección y análisis de los datos que permitan dar  respuestas al 
problema; así se utilizó las siguiente técnica. 
 Encuesta, Muy usadas para la investigación y recolección de datos para lograr 
información de las personas sobre variados temas, procurando que los 
encuestados respondan en las mismas condiciones. Los resultados son expuestos 
en tablas y figuras estadísticas. 
    2.3.2. Instrumentos, entendido como el conjunto de documentos y parámetros que     
buscan orientar y facilitar el acopio de datos materia de la investigación, en este 
trabajo se utilizó el cuestionario, a saber: 
 Cuestionario, consiste en un conjunto de preguntas previamente diseñadas para 
la obtención de datos necesarios en una investigación; existe una variedad de 
preguntas. En este caso las preguntas fueron cerradas y por su carácter dicotómico 
deberían responder con un sí o no; se aplicó a la muestra de 335 pobladores, con 
20 ítems cada una.     
El ecoturismo con sus dimensiones: Súper estructura, económico, el entorno que 
debe respetar el visitante y un turismo cuidando el medio ambiente tienen cinco 
preguntas cada uno, Asimismo, se aplicó otro cuestionario para la variable 
desarrollo económico, el mismo que tiene cuatro dimensiones con 20 ítems: Las 
dimensiones social, económico, educación e infraestructura tienen cinco 
preguntas cada uno. 
 
2.3.3. Validez de instrumentos de recolección de datos: En la recolección de datos 
para los trabajos de investigación radica en la construcción de instrumentos que 
permitan recabar información válida y confiable. Para obtener una información  
fidedigna, así tenemos: 
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 Validez de contenido, se realizó mediante la valoración científica: Juicio de cinco 
expertos con posgrado, los mismos que analizaron los 40 ítems, a saber:  
 
o Dr. Reyes Alva William Armando 
o Mg. Coello Ramos Abel  
o Mg. Capa Paz Arsenio 
o Dra.  Cortez Vidal Sandra Elizabeth 
o Dr. Morales Salazar Pedro Otoniel 
 
Con la calificación que se obtuvo de los expertos se realizó la prueba de 
Razón de validez de contenido de Lawshe y del coeficiente de V de Aiken. 
-El cálculo de la razón de validez de contenido (Content Validity Ratio, CVR) 









n= Número de expertos que afirman que el ítem si es esencial 
N= Número total de expertos 
-El cálculo de validez de contenido con el coeficiente de V de Aiken está 
definida por la siguiente fórmula:  
 










                                         
Dónde: 
n = Número de jueces 
S = Sumatoria de los si 
Si = Valor asignado por el juez i 





   2.3.4.  Confiabilidad  
La muestra piloto estuvo constituida por 15 participantes para medir la confiabilidad 
del instrumento se obtuvo para el instrumento total un índice de confiabilidad Alfa 
de Cronbach de α = 0.901 (α > 0.70) para el instrumento que evalúa el ecoturismo y 
un índice de confiabilidad Alfa de Cronbach de α = 0.897 (α > 0.70) para el 
instrumento que evalúa el desarrollo económico, lo cual indica que los instrumentos 
que evalúan el  ecoturismo y el desarrollo económico son confiables.  
Según George y Mallery (2013), señala que el coeficiente del Alfa de Cronbach con 
valores menores a 0,5 significa un grado de confiabilidad no aceptable; si los valores 
son entre 0,7 y 0,8 indicarían que el grado de confiabilidad es muy aceptable; los 
valores que se encuentran entre 0,5 y 0,6 su grado de fiabilidad es pobre, mientras si 
los valores son entre 0,8 y 0,9 es bueno, y si son mayores a 0,9 sería un grado de 
confiablidad excelente.  
Por lo tanto nuestros resultados indican que la confiabilidad es buena por encontrase 




     En la tesis se escogió esta temática medio ambiental, debido a la coyuntura mundial 
sobre la crisis alarmante de la contaminación masiva, al extremo de poner en alto riesgo 
la existencia humana y la eventualidad de una hecatombe.  A pesar de su importancia y 
urgencia se han realizado limitados estudios sobre el particular, considerando un gran 
acierto que en nuestra alma mater UCV   haya considerado como línea de investigación 
la gestión ambiental y territorio, realizando este trabajo como un reto y contribuir en su 
concientización; del poblador simbalero. 
Existiendo una predilección por realizar investigaciones no muy comunes y en lugares 
donde se han ejecutado limitadas investigaciones por su lejanía. Seleccionado el tema 
se procedió a elaborar el proyecto. Considerándose en primer lugar, solicitar el permiso 
correspondiente al Juzgado de Paz de Única Nominación del distrito, se les explicó a 
los encuestados el objetivo de la investigación y dieron su aceptación al consentimiento 
informado. Después se elaboró y revisó los cuestionarios de la prueba piloto y principal 
para evitar errores, procediéndose a aplicar dichos instrumentos, sistematizar los datos 
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e información; luego se elaboraron los cuadros estadísticos para la comprobación de la 
hipótesis, asimismo se usaron los programas de turnitin y SPSS V25, luego se elaboró 
las recomendaciones y conclusiones 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
      Consiste en técnicas que sirven para organizar, extraer y modelar los datos, que sirvan   
para la investigación. 
 
2.5.1. Estadística descriptiva:   
Se confeccionó tablas y figuras estadísticas mediante el programa Excel. 
Asimismo, se determinó estadísticos descriptivos: Media aritmética, 
desviación estándar y coeficiente de variación. 
        2.5.2.  Estadístico inferencial  
     Se realizó la prueba no paramétrica de Kolmogov –   Smirnov, consistente en 
un proceso de “Bondad de ajuste”, se realizó la medición del nivel de 
concordancias entre las distribuciones de valores y teórica determinada. Sus 
valores fueron no paramétricos, por tanto se utilizó Tau-b de Kendall: Para la 
correlacional   causal, utilizada para una variable ordinal que toma en cuenta 
el empate y Rho de Spearman: Comprobación no paramétrica que realiza la 
medición entre las dos variables y no hay cumplimiento de suposición de 
normalidad en la distribución de datos. Se usó SPSS V25. 
2.6 Aspectos éticos:  
          
En esta investigación se han tenido muy en cuenta los siguientes principios éticos: 
 
 Confidencialidad y Anonimato: El investigador se obliga a no divulgar ni 
revelar información alguna, asimismo guardar reserva plena de la identidad de 
los simbaleros y a la protección de sus datos. 
 Respeto por el Personal Humano: Se informará pormenorizadamente a todos 
del desarrollo y naturaleza de la investigación y la utilidad de sus resultados. 





 Respeto por la Veracidad y Confiabilidad de los Resultados.  
Se han utilizado técnicas e instrumentos validados para la recolección de datos 
e información de los pobladores del distrito de Simbal y sus anexos para el 
logro de resultados científicamente demostrables.  
 Propiedad Intelectual. – Entendida como la protección jurídica a las 
creaciones de la mente por la cual el autor posee derechos exclusivos sobre su 
obra, tutelado mundialmente por la WIPO y en nuestro país por INDECOPI. 
Las diferentes obras que han servido de consulta en este trabajo se encuentran 




        3.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  
Los resultados se analizaron en base de los objetivos formulados en esta 
investigación. Utilizándose el coeficiente de Tau-b de Kendall y Rho de Spearman, 
con la finalidad de determinar la influencia del ecoturismo y desarrollo económico 
en el distrito de Simbal – 2019. Fue necesario para recolectar la información aplicarse 
dos cuestionarios, para el acopio de datos relacionados con las variables y sus 
dimensiones contrastables con las tablas y figuras estadísticas.           
 
Tabla 2 






N° % N° % 
Bajo 20 - 26 96 28.7% 100 29.9% 
Medio 27 - 33 176 52.5% 171 51.0% 
Alto 34 - 40 63 18.8% 64 19.1% 
Total 335 100% 335 100% 
 Fuente: Aplicación del Cuestionario de ecoturismo, Simbal - 2019. 
Descripción. 
En la Tabla 2 se observa que el ecoturismo del Distrito de Simbal desde la perspectiva de 
los pobladores es de nivel medio y bajo (81.2%) y el desarrollo económico del Distrito de 







Fuente: Tabla 2. 
 




























Nivel de las dimensiones del ecoturismo del Distrito de Simbal, periodo 2019. 
DIMENSIONES DEL 
ECOTURISMO 
Escala N° % 
Súper estructura turística 
Bajo 5 - 6 101 30.1% 
Medio 7 - 8 171 51.0% 
Alto 9 - 10 63 18.8% 
Económico 
Bajo 5 - 6 90 26.9% 
Medio 7 - 8 186 55.5% 
Alto 9 - 10 59 17.6% 
El entorno y los límites que debe respetar el visitante 
Bajo 5 - 6 94 28.1% 
Medio 7 - 8 183 54.6% 
Alto 9 - 10 58 17.3% 
Un turismo cuidando el medio ambiente 
Bajo 5 - 6 96 28.7% 
Medio 7 - 8 170 50.7% 
Alto 9 - 10 69 20.6% 
TOTAL 335 100% 
 Fuente: Aplicación del Cuestionario de ecoturismo, Simbal - 2019. 
 
Descripción. 
En la Tabla 3 conforme a los resultados se observa que las dimensiones de la variable 
ecoturismo desde la perspectiva de los pobladores del Distrito de Simbal, de acuerdo al 





Fuente: Tabla 3. 
 













































































































































Escala N° % 
Social 
Bajo 5 - 6 102 30.4% 
Medio 7 - 8 169 50.4% 
Alto 9 - 10 64 19.1% 
Económico 
Bajo 5 - 6 95 28.4% 
Medio 7 - 8 159 47.5% 
Alto 9 - 10 81 24.2% 
Educación 
Bajo 5 - 6 96 28.7% 
Medio 7 - 8 181 54.0% 
Alto 9 - 10 58 17.3% 
Infraestructura 
Bajo 5 - 6 100 29.9% 
Medio 7 - 8 187 55.8% 
Alto 9 - 10 48 14.3% 
TOTAL 335 100% 
 Fuente: Aplicación del Cuestionario del desarrollo económico, Simbal - 2019. 
 
Descripción. 
En la Tabla 4 se observa que las dimensiones del desarrollo económico desde la perspectiva 






Fuente: Tabla 4. 
 
 
















































































3.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
 
Tabla 5 





Bajo Medio Alto 
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 95 28.4% 1 0.3% 0 0.0% 96 28.7% 
Medio 5 1.5% 170 50.7% 1 0.3% 176 52.5% 
Alto 0 0.0% 0 0.0% 63 18.8% 63 18.8% 
Total 100 29.9% 171 51.0% 64 19.1% 335 100% 
 Rho =   0.885**   p =   0.000 < 0.05  
   Fuente: Aplicación del Cuestionario del ecoturismo y el desarrollo económico, Simbal - 2019. 
** La relación altamente significativa al 1% (0.01). 
 
Descripción. 
En la Tabla 5 se observa que el 50.7% de los pobladores perciben nivel medio sobre el 
ecoturismo y tienen nivel medio del desarrollo económico, el 28.4% de los pobladores 
perciben nivel bajo sobre el ecoturismo y tienen nivel bajo del desarrollo económico, el 
18.8% de los pobladores perciben nivel alto sobre el ecoturismo y tienen nivel alto del 
desarrollo económico. 
También se observa que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.885 (existiendo 
una alta influencia positiva) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 1% 
(p < 0.01) la cual quiere decir que el ecoturismo influye de manera directa y significativa 












Bajo Medio Alto 
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 95 28.4% 1 0.3% 0 0.0% 96 28.7% 
Medio 7 2.1% 168 50.1% 1 0.3% 176 52.5% 
Alto 0 0.0% 0 0.0% 63 18.8% 63 18.8% 
Total 102 30.4% 169 50.4% 64 19.1% 335 100% 
 Rho =   0.874**   p =   0.000 < 0.05  
   Fuente: Aplicación del Cuestionario del ecoturismo y el desarrollo económico, Simbal - 2019. 
** La relación altamente significativa al 1% (0.01). 
 
Descripción. 
En la Tabla 6 se observa que el 50.1% de los pobladores perciben nivel medio sobre el ecoturismo 
y tienen nivel medio de desarrollo social, el 28.4% de los pobladores perciben nivel bajo sobre el 
ecoturismo y tienen nivel bajo de desarrollo social, el 18.8% de los pobladores perciben nivel alto 
sobre el ecoturismo y tienen nivel alto de desarrollo social. 
También se observa que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.874 (existiendo una alta 
influencia positiva) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 1% (p < 0.01) la cual 
quiere decir que el ecoturismo influye de manera directa y significativa con la dimensión desarrollo 















Bajo Medio Alto 
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 95 28.4% 1 0.3% 0 0.0% 96 28.7% 
Medio 0 0.0% 158 47.2% 18 5.4% 176 52.5% 
Alto 0 0.0% 0 0.0% 63 18.8% 63 18.8% 
Total 95 28.4% 159 47.5% 81 24.2% 335 100% 
 Rho =   0.888**   p =   0.000 < 0.05  
   Fuente: Aplicación del Cuestionario del ecoturismo y el desarrollo económico, Simbal - 2019. 
** La relación altamente significativa al 1% (0.01). 
 
Descripción. 
En la Tabla 7 se observa que el 47.2% de los pobladores perciben nivel medio sobre el 
ecoturismo y tienen nivel medio de desarrollo económico, el 28.4% de los pobladores 
perciben nivel bajo sobre el ecoturismo y tienen nivel bajo de desarrollo económico, el 
18.8% de los pobladores perciben nivel alto sobre el ecoturismo y tienen nivel alto de 
desarrollo económico. 
También se observa que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.888 (existiendo 
una alta influencia positiva) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 1% 
(p < 0.01) la cual quiere decir que el ecoturismo influye de manera directa y significativa 














Bajo Medio Alto 
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 95 28.4% 1 0.3% 0 0.0% 96 28.7% 
Medio 1 0.3% 175 52.2% 0 0.0% 176 52.5% 
Alto 0 0.0% 5 1.5% 58 17.3% 63 18.8% 
Total 96 28.7% 181 54.0% 58 17.3% 335 100% 
 Rho =   0.874**   p =   0.000 < 0.05  
   Fuente: Aplicación del Cuestionario del ecoturismo y el desarrollo económico, Simbal - 2019. 
** La relación altamente significativa al 1% (0.01). 
 
Descripción. 
En la Tabla 8 se observa que el 52.2% de los pobladores perciben nivel medio sobre el 
ecoturismo y tienen nivel medio del desarrollo de la educación, el 28.4% de los pobladores 
perciben nivel bajo sobre el ecoturismo y tienen nivel bajo del desarrollo de la educación, 
el 17.3% de los pobladores perciben nivel alto sobre el ecoturismo y tienen nivel alto del 
desarrollo de la educación. 
También se observa que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.874 (existiendo 
una alta influencia positiva) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 1% 
(p < 0.01) la cual quiere decir que el ecoturismo influye de manera directa y significativa 














Bajo Medio Alto 
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 95 28.4% 1 0.3% 0 0.0% 96 28.7% 
Medio 5 1.5% 171 51.0% 0 0.0% 176 52.5% 
Alto 0 0.0% 15 4.5% 48 14.3% 63 18.8% 
Total 100 29.9% 187 55.8% 48 14.3% 335 100% 
 Rho =   0.863**   p =   0.000 < 0.05  
   Fuente: Aplicación del Cuestionario del ecoturismo y el desarrollo económico, Simbal - 2019. 
** La relación altamente significativa al 1% (0.01). 
 
Descripción. 
En la Tabla 9 se observa que el 51.0% de los pobladores perciben nivel medio sobre el ecoturismo 
y tienen nivel medio del desarrollo de la infraestructura, el 28.4% de los pobladores perciben nivel 
bajo sobre el ecoturismo y tienen nivel bajo del desarrollo de la infraestructura, el 14.3% de los 
pobladores perciben nivel alto sobre el ecoturismo y tienen nivel alto del desarrollo de la 
infraestructura. 
También se observa que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.863 (existiendo una alta 
influencia positiva) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 1% (p < 0.01) la cual 
quiere decir que el ecoturismo influye de manera directa y significativa con la dimensión desarrollo 









3.3 PRUEBA DE NORMALIDAD  
 
Hipótesis estadística: 
Hipótesis alterna: Los datos se comportan de manera normal. 
Hipótesis nula: Los datos no se comportan de manera normal. 
Tabla 10 
Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov del ecoturismo y el desarrollo económico 
del Distrito de Simbal, periodo 2019. 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
VARIABLES / DIMENSIONES 
Kolmogorov Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
ECOTURISMO 0.148 335 0.000 
Súper estructura turística 0.172 335 0.000 
Económico 0.166 335 0.000 
El entorno y los límites que debe respetar el 
visitante 
0.162 335 0.000 
Un turismo cuidando el medio ambiente 0.165 335 0.000 
DESARROLLO ECONÓMICO 0.159 335 0.000 
Social 0.171 335 0.000 
Económico 0.184 335 0.000 
Educación 0.162 335 0.000 
Infraestructura 0.171 335 0.000 




En la Tabla 10 se observa que la prueba de Kolmogorov Smirnov para muestras mayores a 
50 (n > 50) que prueba la normalidad de los datos de variables en estudio, donde se muestra 
que los niveles de significancia para las variables son menores al 5% (p < 0.05), 
demostrándose que los datos se distribuyen de manera no normal; por lo cual es necesario 
utilizar la prueba no paramétrica correlación de Spearman, para determinar la influencia 





    La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997 termina ante el clamor popular por 
reconocer al turismo sostenible, para promover productos turísticos de calidad, buscando 
salvaguardar nuestro medio ambiente en medio de la vorágine del crecimiento y 
desarrollo económico, promoviendo el desarrollo eco turístico en nuestra patria.  
Él  es un aspecto sumamente importante de la actividad del ser humano por su implicancia 
con los aspectos, políticos, económicos y sociales, tanto en los ámbitos, nacional como 
internacional.  
Se considera al desarrollo económico como un proceso de crecimiento del ingreso 
personal o del total, con cambios en su estructura social y económica de una nación, se 
considera la producción industrial y su diversificación de importaciones y exportaciones. 
Reflejándose en los indicadores de bienestar social: Salud, educación, trabajo, etc. La 
globalización de la economía busca elevar la calidad de vida de la población. 
Él  debe combinar la pasión por los viajes y la preocupación por nuestro medio ambiente. 
Se considera como objetivos básicos del ecoturismo, la conservación, sostenibilidad y la 
participación activa de la comunidad en este caso de la simbalera. Procurando alcanzar 
los objetivos del desarrollo sostenible en nuestras regiones con posibilidades eco 
turísticas. Notándose su crecimiento en los años 80. Dando lugar a la expansión, en contra 
partida como solución al nulo o escaso presupuesto para nuestras áreas protegidas, El 
término resulta manoseado pues se utiliza solo para promover actividades turísticas del 
entorno natural y lograr que los turistas se interesen por la naturaleza y la cultura de las 
regiones, muy en especial de Simbal. 
El  ofrece una gran variedad de ofertas naturales como lagunas, cañones, lagos, ríos, 
montañas, bosques, nevados, desiertos, entre otras. Estas actividades deben ser planeadas 
conforme a las características propias del eco sistema y la cultura de las regiones evitando 
los impactos ambientales negativos que afecten al atractivo turístico. Debemos ofrecer 
alternativas en el sector del ecoturismo que capturen y motiven la presencia masiva de los 
turistas. 
Esta investigación buscó determinar el ecoturismo y su influencia en el desarrollo 
económico del distrito de Simbal y para el efecto identificar, analizar y describir la 
problemática de los moradores en relación a estas variables. Se pretendió examinar las 
características más significativas que permitan un completo diagnóstico de la realidad 
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local. Identificando los factores asociados al  y desarrollo económico a través de los 
principales hallazgos encontrados en los dos cuestionarios implementados.  
Analizando los resultados de la tabla 2 se observa que el 52.5% de los pobladores del 
Distrito de Simbal perciben nivel medio sobre el ecoturismo, el 28.7% obtienen nivel 
bajo, en tanto que el 18.8% perciben nivel alto sobre el ecoturismo. Determinándose que  
del Distrito de Simbal desde la perspectiva de los pobladores es de nivel medio y bajo 
(81.2%). Estos resultados si bien es cierto son positivos significan que aún falta 
conciencia en el poblador lugareño sobre la implementación y desarrollo del ecoturismo, 
que se logrará con un planeamiento estratégico y operativo del distrito, engarzado con 
una política regional y nacional, con una verdadera vocación de buscar el incremento del 
ecoturismo. Se debe hacer una mención aparte en este reglón básico en la vida y desarrollo 
de la comunidad simbalera. 
En coincidencia con la variable desarrollo económico reflejada también en la tabla 2 se 
observa que el 51.0% de las personas perciben que el desarrollo económico del Distrito 
de Simbal es de nivel medio, el 29.9% obtienen nivel bajo, en tanto que el 19.1% perciben 
nivel alto sobre el desarrollo económico. Determinándose que el desarrollo económico 
del Distrito de Simbal es de nivel medio y bajo (80.9%). Estos resultados significan que 
el desarrollo económico se encuentra en una etapa intermedia que ha repercutido en la 
población local demostrable en su estándar de vida, teniendo en cuenta que es tiene una 
pequeña zona urbana y básicamente rural, siendo un distrito de la provincia de Trujillo, 
alejado y relativamente olvidado en relación a la metrópoli. En las dos variables 
predomina el nivel medio bajo. La primer actividad económica es sin duda alguna el 
ecoturismo, que genera un ingreso importante  para la población, en segundo lugar se 
encuentra la agricultura parcelaria y básica  con 618 unidades agropecuarias, y menos de 
la mitad se encuentran bajo riego, las demás son secanos supeditadas a la existencia de 
lluvias, que suelen ser esporádicas y de poco volumen, los simbaleros siembran maíz, 
yuca, frijol, coca, fruta y verduras de pan llevar que se comercializan en los mercados 
trujillanos; de menor magnitud y en tercer lugar tenemos la producción minera de cal, 
yeso, carbón de piedra entre otro metaloides. 
Analizando los resultados de las dimensiones de la variable ecoturismo: Súper estructura, 
económico, entorno y los límites que debe respetar el visitante y un turismo cuidando el 
medio ambiente reflejados en la Tabla 3 se observa que las dimensiones del  ecoturismo 
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desde la perspectiva de los pobladores del Distrito de Simbal son en promedio de nivel 
medio y bajo (81.4%). 
A través de la data obtenida podemos establecer que el  ecoturismo en Simbal presenta 
limitaciones como la contaminación de su habitad, falta de planificación turísticas 
(Exceso de turistas), centros turísticos rudimentarios entre otros que dificultan y limitan 
su crecimiento   
En cuanto a la variable Desarrollo económico del distrito de Simbal, 2019, los resultados 
de sus dimensiones: Social, económico, educación e infra estructura, apreciable en la 
Tabla 4 se observa que desde la perspectiva de los pobladores del Distrito de Simbal son 
en promedio de nivel medio y bajo (81.3%). En estos valores de las dos variables y sus 
dimensiones prevalece el nivel medio bajo: 81.4% y 81.3% respectivamente. 
De los datos logrados, se puede concluir que la población simbalera en cuanto a su 
desarrollo económico necesita de la inserción en la economía regional y nacional, 
teniendo como premisa el intercambio de bienes primarios, reflejando una estructura 
asimétrica. Contraria a la tendencia mundial de integración y colaboración, requiriendo 
una intervención plena del estado, buscando una posición de liderazgo en la provincia, 
requiriendo de una reflexión sobre su desarrollo económico. 
Todo esto corroborado conforme a las teorías y antecedentes expuestos en este trabajo, 
Mora (2014), Considera que el ecoturismo se caracteriza por su heterogeneidad por 
cuanto esta actividad se produce debido a múltiples factores que lo impulsan. Debe 
tenerse en cuenta la magnitud de los flujos turísticos y su incesante expansión, surgida 
desde la década de los ochenta produce gran preocupación por la naturaleza. Sabemos el 
tremendo impacto del turismo de masas, surgiendo el denominado turismo alternativo, 
que ha ido ganando importancia. Como es el caso materia de estudio en el distrito de 
Simbal donde se observa que prevalece el nivel medio bajo para el ecoturismo y 
desarrollo económico. Así pues son múltiples los factores que intervienen en el 
ecoturismo, contribuyendo a su expansión acelerada.     
Testa (2017), Señala que, conforme a la modernidad y globalización, se debe implementar 
la eco tecnología también para uso y disfrute del turista y los pobladores lugareños; 
asimismo indica que el crecimiento económico debe ir acompañado con el cuidado del 
medio ambiente, en este caso se debe considerar en nuestro país y particularmente en el 
lugar materia de la investigación: Simbal, que de conformidad con los resultados tanto en 
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la variable ecoturismo como en la desarrollo económico se ha determinado que los valores 
de las dos variables y sus dimensiones pertenecen al nivel medio bajo. De tal manera que 
se busca el engarce con el desarrollo sostenible para la preservación de los recursos 
naturales. Se conoce que nuestro país se encuentra en plena etapa de crecimiento 
económico, que nada ni nadie nos detenga en este camino abrupto, pero no imposible de 
lograr. 
El ecoturismo constituye un elemento primordial en la estructura económica de Simbal, 
con una gran relevancia en su economía local, no obstante ser un lugar predilecto por los 
visitantes. Estos resultados son confirmados por diferentes estudios nacionales e 
internacionales realizados sobre las dos variables investigadas, materializadas en obras, 
revistas y otros que abordan esta temática, como lo expresado en la temática ambiental. 
Moore (2015)  Globalización y cambio social esboza su teoría de la globalización 
parecida a la teoría enfoque de los sistemas mundiales, surge de las transacciones 
económicas, destaca los aspectos culturales, económicos, comunicación y tecnología a 
escala mundial. Los principales aspectos que estudia son: Sus variables culturales y su 
cambio en el ámbito regional, nacional y global; la sociología y la "aldea global";  
interacciones entre los niveles de poder y la integración económica y social a través de 
acuerdos regionales y multilaterales. 
Aranda (2019), Forbes según esta prestigiosa revista en su enfoque de la globalización 
del Perú en el mundo, destaca que el PBI del Perú a diciembre del 2018 es de US$ 214,000 
millones, con un crecimiento anual de 2.5%; ingreso per cápita es de US$ 6,600; con una 
población de 31.3 millones; la deuda pública y PBI alcanza 25%; con un desempleo de 
6.9%, llegando la inflación al 6.2%. Resulta conveniente diversificar el ecoturismo, sobre 
todo por ser Perú un país mega diverso. Es por ello que se elabora el CEPLAN con claros 
objetivos al 2021, 2030 y 2050, considerado el aspecto medio ambiental en el eje 6, 
destaca nuestra región, que actúa como organismo especializado con funciones de órgano 
rector, orientador y de coordinación del planeamiento estratégico que contribuye para 
mejorar la calidad de vida de los pobladores y al desarrollo sostenible del Perú. 
Planteado mecanismos para la implementación de la Agenda 2030 a través de un análisis 
prospectivo y diálogo social, con la implementación de políticas y planes considerando 
una mejora continua, buscando el bienestar de los pobladores. Además implementa 
cambios normativos para los tres niveles de gobierno.  
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Se debe tener en cuenta que la provincia de Trujillo y el distrito investigado en este nobel 
campo del turismo y permita tener una opción de desarrollo económico, pues 
potencialidades existen abrumadoramente como lo demuestran sus recursos y afluencia 
de turistas, siendo necesario sensibilizar la población.  
Se considera que este trabajo de investigación es un aporte significativo para futuras 
investigaciones académicas y muy especialmente para los pobladores del distrito de 
Simbal,  quienes  de mutuo propio luchan denodadamente por salir adelante y cumplir sus 
metas en beneficio, de los moradores, su familia y persona, a través de políticas 
implementadas por el Municipio local, Región y el Gobierno Central que corroboren en 
esta tarea titánica de promover el  y el desarrollo económico de los pueblos. El  masivo 
es una vía inmediata para nuestra sociedad y por ende su desarrollo económico tan 
deseado y esperado. 
Sobre la encuesta realizada sobre ecoturismo, su cuestionario la misma ha sido elaborada 
teniendo en cuenta los estándares internacionales, tomando en cuenta sus dimensiones, 
indicadores e ítems, congruentes, debidamente validadas con preguntas cerradas y 
dicotómicas, no dejando margen de error, por cuanto el encuestado tomaba una posición 
en tal o cual sentido, dejándolo expresado en el documento en forma espontánea y libre 
por lo que los resultados resultan totalmente confiables.   
La segunda encuesta sobre desarrollo económico, su cuestionario igualmente redactado 
con los estándares internacional, tomando en cuenta las dimensiones, indicadores e ítems, 
debidamente validadas por los expertos, que siendo de carácter dicotómicas respondían 
solo en dos sentidos sí o no; contribuyendo meridianamente con una investigación seria 
y veraz. 
En la contratación de hipótesis se encontró que los pobladores perciben un nivel medio 
sobre ecoturismo y desarrollo económico 50.7% y el coeficiente de correlación  Rho de 
Spearman 0.885 (existiendo una alta influencia positiva) con nivel de significancia p = 
0.000 siendo esto menor al 1% (p < 0.01) la cual quiere decir que el  influye de manera 
directa y significativa con el desarrollo económico del Distrito de Simbal, periodo 2019. 
Analizando los resultados estadísticos de la presente investigación se puede indicar que  
los valores obtenidas en las dos variables y sus dimensiones prevalece el nivel medio bajo 
de 81.4 % y 81.3% proporcionando una información valiosa sobre el comportamiento de 
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los simbaleros respectos a las variables  y desarrollo económico; estableciendo las 
características y condiciones en las que se encuentra el simbalero. 
Pudiendo concluir que a pesar de los porcentajes obtenidos en la investigación, 
corroborado por el programa estadístico SPSS V25 se tiene la percepción que superando 
errores y dificultades se determina la tremenda influencia que el ecoturismo  tiene  en el 
desarrollo económico de la comunidad. 
De tal manera que se puede afirmar categóricamente que no obstante las limitaciones el 
ecoturismo se desarrolla con singular éxito, siendo de gran significación para el poblador, 
que se irá incrementando paulatinamente. 




























 Conforme al objetivo general se logró determinar la influencia significativa del  
ecoturismo y el desarrollo económico del distrito de Simbal – Trujillo, se aprecia en 
la  tabla 2 que las dos variables antes indicadas se relacionan de manera directa y 
significativa en el periodo 2019, pues desde la perspectiva de los pobladores el 
ecoturismo es de nivel medio y bajo (81.2%) y el desarrollo económico también es de 
nivel medio y bajo (80.9%). Como consecuencia se acepta plenamente la hipótesis 
planteada en la investigación y por ende se rechaza totalmente la hipótesis nula. 
 El nivel de  ecoturismo del distrito de Simbal, periodo 2019 desde la perspectiva de 
los pobladores es de nivel medio con (52.5. %) seguido por el nivel bajo (28.7 %), 
con un promedio de (81.2%). Tabla 2 
  El nivel del desarrollo económico del distrito de Simbal, periodo 2019 desde la 
perspectiva de los pobladores es de nivel  medio (51.0%) seguido por el nivel bajo de 
(29.9%) con un promedio de (80.9%). Tabla 2 
 La influencia del  ecoturismo y el desarrollo social del distrito de Simbal, periodo 
2019 desde la perspectiva de los pobladores es de nivel medio (50.4%) seguido por el 
nivel bajo (30.4. %)  con un promedio de (80.8%) tabla 4 
 La influencia del  ecoturismo y el desarrollo económico del distrito de Simbal, periodo 
2019 desde la perspectiva de los pobladores es de nivel medio (47.5%) seguido por el 
nivel bajo (28.4%)  con un promedio de (75.9.4%) Tabla 3 
 La influencia del  ecoturismo y el desarrollo de la educación  del distrito de Simbal, 
periodo 2019 desde la perspectiva de los pobladores es de nivel medio (54.0%) 
seguido por el nivel bajo (28.7%)  con un promedio de (82.7%) Tabla 4 
 La influencia del  ecoturismo y el desarrollo de la infraestructura  del distrito de 
Simbal, periodo 2019 desde la perspectiva de los pobladores es de nivel medio 
(55.8%) seguido por el nivel bajo (29.9%)  con un promedio de (85.7%) Tabla 4 
 De acuerdo a los anexos 4 y 9 sobre el registro de los expertos validadores de las 
variables ecoturismo y desarrollo económico que arroja una validez perfecta entre las 
mismas, corroborando nuestra hipótesis materia de la investigación. Asimismo 
Conforme al anexo 5 sobre confiabilidad delos ítems y dimensiones de la variable  
ecoturismo con un valor: Coeficiente según Kuder Richardson KR 0.0973 con una 
fiabilidad excelente. Y teniendo en cuenta el anexo 7 sobre confiabilidad delos ítems 
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y dimensiones de la variable desarrollo económico. Con un valor del instrumento del 
coeficiente Kuder Richardson KR 0,970 con una fiabilidad de bueno; ratificando 
nuestra hipótesis de investigación. 
 De acuerdo a los anexos 6 y 8 sobre validez de constructo de los ítems y dimensiones 
de la variable  ecoturismo arroja una medida de adecuación KMO de 0.829 y la 
variable desarrollo económico, con una medida de adecuación KMO de 0,798, 
coincidiendo plenamente con lo antes indicado en los anexos anteriores. 
 Considerando las cuatro dimensiones de la variable ecoturismo esta prevaleció, ya 
que se engarzan plenamente, al igual que las cuatro dimensiones de la variable 
desarrollo económico corroborada en este trabajo de investigación, como lo 





















Dentro de todo trabajo ambicioso como lo es este, se espera que mediante el kaisen permita 
permanente superar lo anterior, para que investigadores futuros implementen y 
complementen esta investigación, dando algunas recomendaciones: 
 El Alcalde y sus Regidores de la Municipalidad Distrital de Simbal, el Sub prefecto y el Juez 
de Paz no Letrado, coordinen sus actividades eco turísticas, en calidad de autoridades 
lugareñas, para logar eficacia en sus acciones. 
 Los directores de las escuelas y colegios, con sus APAFAS, padres de familia y alumnos 
participen plenamente en las decisiones populares, promoviendo efectivamente el 
ecoturismo en Simbal. 
 Las autoridades y funcionarios de Simbal deben incentivar y promover una cultura eco 
turística en los turistas y población en general. 
 La municipalidad distrital de Simbal establezca la normatividad eco turística a través de 
ordenanzas con la finalidad de salvaguardar los recursos naturales. 
 Elaboración conjunta de autoridades y comunidad de Simbal un plan estratégico y operativo 
para incrementar el ecoturismo en el distrito con el consiguiente incremento del desarrollo 
económico. 
 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) en cumplimiento de sus 
funciones medio ambientales debe participar más significativamente con el ecoturismo 
considerando que Simbal tiene un flujo diario importante de turistas. 
 Las escuelas y colegios locales deben involucrarse más efectivamente en el ecoturismo a 
través de proyectos, concursos y su programación curricular. 
 Que los maestritas y docentes de posgrado, especialmente de UCV, continúen con las 
investigaciones eco turísticas, con la finalidad de velar por nuestros recursos naturales, 
realizando preferentemente investigaciones en zonas rurales. 
 Participación activa del sector privado de la localidad de Simbal, incentivado y fomentando 
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El entorno y los 




cuidando el medio 
ambiente 
 
Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Total Nivel 
1 7 Medio 8 Medio 7 Medio 7 Medio 29 Medio 
2 8 Medio 8 Medio 7 Medio 7 Medio 30 Medio 
3 9 Alto 8 Medio 8 Medio 9 Alto 34 Alto 
4 9 Alto 8 Medio 8 Medio 9 Alto 34 Alto 
5 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
6 8 Medio 8 Medio 7 Medio 8 Medio 31 Medio 
7 8 Medio 8 Medio 7 Medio 8 Medio 31 Medio 
8 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
9 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
10 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
11 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
12 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
13 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
14 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
15 10 Alto 9 Alto 9 Alto 10 Alto 38 Alto 
16 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
17 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
18 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
19 9 Alto 9 Alto 8 Medio 9 Alto 35 Alto 
20 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
21 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
22 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
23 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
24 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
25 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
26 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
27 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
28 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
29 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
30 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
31 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
32 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
33 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
34 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
35 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
36 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
37 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
38 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
39 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
40 7 Medio 8 Medio 7 Medio 7 Medio 29 Medio 
41 10 Alto 9 Alto 10 Alto 10 Alto 39 Alto 
42 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
43 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
44 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
45 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
46 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
47 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
48 7 Medio 8 Medio 7 Medio 7 Medio 29 Medio 
49 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
50 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
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51 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
52 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
53 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
54 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
55 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
56 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
57 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
58 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
59 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
60 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
61 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
62 7 Medio 8 Medio 7 Medio 7 Medio 29 Medio 
63 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
64 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
65 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
66 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
67 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
68 7 Medio 8 Medio 7 Medio 7 Medio 29 Medio 
69 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
70 7 Medio 8 Medio 7 Medio 7 Medio 29 Medio 
71 7 Medio 8 Medio 7 Medio 7 Medio 29 Medio 
72 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
73 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
74 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
75 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
76 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
77 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
78 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
79 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
80 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
81 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
82 10 Alto 9 Alto 10 Alto 10 Alto 39 Alto 
83 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
84 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
85 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
86 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
87 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
88 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
89 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
90 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
91 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
92 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
93 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
94 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
95 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
96 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
97 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
98 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
99 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
100 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
101 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
102 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
103 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
104 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
105 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
106 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
107 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
108 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
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109 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
110 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
111 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
112 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
113 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
114 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
115 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
116 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
117 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
118 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
119 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
120 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
121 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
122 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
123 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
124 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
125 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
126 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
127 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
128 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
129 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
130 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
131 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
132 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
133 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
134 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
135 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
136 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
137 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
138 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
139 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
140 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
141 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
142 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
143 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
144 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
145 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
146 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
147 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
148 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
149 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
150 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
151 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
152 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
153 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
154 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
155 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
156 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
157 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
158 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
159 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
160 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
161 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
162 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
163 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
164 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
165 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
166 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
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167 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
168 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
169 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
170 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
171 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
172 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
173 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
174 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
175 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
176 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
177 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
178 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
179 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
180 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
181 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
182 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
183 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
184 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
185 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
186 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
187 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
188 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
189 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
190 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
191 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
192 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
193 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
194 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
195 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
196 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
197 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
198 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
199 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
200 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
201 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
202 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
203 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
204 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
205 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
206 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
207 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
208 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
209 6 Bajo 7 Medio 7 Medio 6 Bajo 26 Bajo 
210 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
211 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
212 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
213 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
214 6 Bajo 7 Medio 7 Medio 7 Medio 27 Medio 
215 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
216 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
217 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
218 6 Bajo 7 Medio 7 Medio 7 Medio 27 Medio 
219 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
220 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
221 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
222 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
223 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
224 6 Bajo 7 Medio 7 Medio 7 Medio 27 Medio 
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225 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
226 6 Bajo 7 Medio 7 Medio 7 Medio 27 Medio 
227 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
228 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
229 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
230 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
231 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
232 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
233 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
234 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
235 6 Bajo 7 Medio 7 Medio 7 Medio 27 Medio 
236 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
237 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
238 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
239 8 Medio 8 Medio 8 Medio 9 Alto 33 Medio 
240 9 Alto 8 Medio 8 Medio 9 Alto 34 Alto 
241 9 Alto 8 Medio 8 Medio 9 Alto 34 Alto 
242 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
243 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
244 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
245 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
246 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
247 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
248 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
249 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
250 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
251 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
252 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
253 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
254 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
255 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
256 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
257 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
258 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
259 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
260 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
261 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
262 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
263 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
264 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
265 6 Bajo 7 Medio 6 Bajo 6 Bajo 25 Bajo 
266 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
267 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
268 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
269 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
270 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
271 6 Bajo 7 Medio 6 Bajo 6 Bajo 25 Bajo 
272 6 Bajo 7 Medio 6 Bajo 6 Bajo 25 Bajo 
273 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
274 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
275 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
276 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
277 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
278 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
279 6 Bajo 7 Medio 6 Bajo 6 Bajo 25 Bajo 
280 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
281 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
282 6 Bajo 7 Medio 7 Medio 6 Bajo 26 Bajo 
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283 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
284 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
285 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
286 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
287 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
288 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
289 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
290 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
291 5 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 21 Bajo 
292 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
293 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
294 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
295 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
296 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
297 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
298 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
299 5 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 21 Bajo 
300 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
301 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
302 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
303 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
304 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
305 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
306 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
307 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
308 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
309 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
310 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
311 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
312 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
313 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
314 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
315 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
316 8 Medio 8 Medio 8 Medio 9 Alto 33 Medio 
317 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
318 8 Medio 8 Medio 8 Medio 9 Alto 33 Medio 
319 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
320 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
321 10 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 37 Alto 
322 8 Medio 8 Medio 8 Medio 9 Alto 33 Medio 
323 10 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 37 Alto 
324 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
325 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
326 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
327 8 Medio 8 Medio 8 Medio 9 Alto 33 Medio 
328 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
329 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
330 8 Medio 8 Medio 8 Medio 9 Alto 33 Medio 
331 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
332 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
333 10 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 37 Alto 
334 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 





ANEXO 2: MATRIZ DE PUNTUACIONES DE LA VARIABLE DESARROLLO       
                        ECONÓMICO. 
N° 
Social Económico Educación Infraestructura 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Total Nivel 
1 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
2 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
3 9 Alto 9 Alto 8 Medio 8 Medio 34 Alto 
4 9 Alto 9 Alto 8 Medio 8 Medio 34 Alto 
5 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
6 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
7 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
8 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
9 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
10 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
11 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
12 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
13 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
14 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
15 10 Alto 10 Alto 10 Alto 9 Alto 39 Alto 
16 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
17 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
18 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
19 9 Alto 9 Alto 8 Medio 8 Medio 34 Alto 
20 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
21 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 22 Bajo 
22 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 23 Bajo 
23 9 Alto 9 Alto 9 Alto 8 Medio 35 Alto 
24 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
25 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
26 9 Alto 9 Alto 9 Alto 8 Medio 35 Alto 
27 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
28 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
29 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
30 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 23 Bajo 
31 9 Alto 9 Alto 9 Alto 8 Medio 35 Alto 
32 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 5 Bajo 23 Bajo 
33 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
34 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
35 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
36 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
37 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
38 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
39 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
40 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
41 10 Alto 10 Alto 10 Alto 9 Alto 39 Alto 
42 9 Alto 9 Alto 9 Alto 8 Medio 35 Alto 
43 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
44 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
45 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
46 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
47 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
48 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
49 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
50 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
51 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
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52 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
53 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
54 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
55 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
56 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
57 9 Alto 9 Alto 9 Alto 8 Medio 35 Alto 
58 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
59 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
60 9 Alto 9 Alto 9 Alto 8 Medio 35 Alto 
61 8 Medio 8 Medio 8 Medio 7 Medio 31 Medio 
62 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
63 9 Alto 9 Alto 9 Alto 8 Medio 35 Alto 
64 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
65 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
66 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
67 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
68 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
69 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
70 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
71 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
72 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
73 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
74 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
75 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
76 8 Medio 8 Medio 8 Medio 7 Medio 31 Medio 
77 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
78 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
79 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
80 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
81 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
82 10 Alto 10 Alto 10 Alto 9 Alto 39 Alto 
83 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
84 9 Alto 9 Alto 9 Alto 8 Medio 35 Alto 
85 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
86 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
87 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
88 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
89 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
90 9 Alto 9 Alto 9 Alto 8 Medio 35 Alto 
91 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
92 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
93 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
94 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
95 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
96 7 Medio 7 Medio 8 Medio 7 Medio 29 Medio 
97 9 Alto 9 Alto 9 Alto 8 Medio 35 Alto 
98 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
99 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
100 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
101 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
102 7 Medio 7 Medio 8 Medio 7 Medio 29 Medio 
103 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
104 8 Medio 8 Medio 8 Medio 7 Medio 31 Medio 
105 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
106 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
107 7 Medio 8 Medio 8 Medio 7 Medio 30 Medio 
108 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
109 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
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110 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
111 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
112 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
113 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
114 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
115 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
116 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
117 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
118 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
119 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
120 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
121 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
122 7 Medio 8 Medio 8 Medio 7 Medio 30 Medio 
123 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
124 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
125 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
126 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
127 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
128 7 Medio 8 Medio 8 Medio 7 Medio 30 Medio 
129 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
130 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
131 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
132 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
133 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
134 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
135 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
136 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
137 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
138 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
139 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
140 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
141 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
142 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
143 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
144 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
145 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
146 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
147 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
148 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
149 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
150 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
151 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
152 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
153 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
154 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
155 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
156 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
157 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
158 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
159 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
160 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
161 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
162 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
163 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
164 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
165 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
166 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
167 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
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168 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
169 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
170 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
171 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
172 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
173 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
174 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
175 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
176 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
177 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
178 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
179 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
180 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
181 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
182 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
183 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
184 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
185 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
186 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
187 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
188 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
189 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
190 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
191 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
192 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
193 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
194 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
195 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
196 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
197 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
198 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
199 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
200 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
201 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
202 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
203 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
204 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
205 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
206 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
207 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
208 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
209 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
210 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
211 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
212 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
213 10 Alto 10 Alto 10 Alto 9 Alto 39 Alto 
214 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
215 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
216 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
217 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
218 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
219 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
220 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
221 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
222 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
223 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
224 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
225 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
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226 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
227 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
228 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
229 10 Alto 10 Alto 10 Alto 9 Alto 39 Alto 
230 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
231 7 Medio 7 Medio 7 Medio 7 Medio 28 Medio 
232 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
233 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
234 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
235 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
236 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
237 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
238 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
239 9 Alto 9 Alto 8 Medio 8 Medio 34 Alto 
240 9 Alto 9 Alto 8 Medio 8 Medio 34 Alto 
241 9 Alto 9 Alto 8 Medio 8 Medio 34 Alto 
242 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
243 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
244 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
245 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
246 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
247 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
248 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
249 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
250 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
251 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
252 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
253 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
254 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
255 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
256 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
257 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
258 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
259 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
260 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
261 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
262 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
263 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
264 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
265 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
266 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
267 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
268 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
269 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
270 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
271 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
272 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
273 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
274 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
275 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
276 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
277 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
278 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
279 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
280 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
281 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
282 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 24 Bajo 
283 6 Bajo 7 Medio 6 Bajo 6 Bajo 25 Bajo 
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284 8 Medio 8 Medio 8 Medio 8 Medio 32 Medio 
285 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
286 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
287 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
288 6 Bajo 7 Medio 7 Medio 6 Bajo 26 Bajo 
289 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
290 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
291 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
292 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
293 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
294 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
295 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
296 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
297 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
298 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
299 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
300 6 Bajo 7 Medio 7 Medio 6 Bajo 26 Bajo 
301 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
302 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
303 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
304 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
305 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
306 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
307 6 Bajo 7 Medio 7 Medio 6 Bajo 26 Bajo 
308 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
309 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
310 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
311 6 Bajo 7 Medio 7 Medio 6 Bajo 26 Bajo 
312 6 Bajo 7 Medio 7 Medio 7 Medio 27 Medio 
313 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
314 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
315 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
316 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
317 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
318 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
319 6 Bajo 7 Medio 7 Medio 7 Medio 27 Medio 
320 9 Alto 9 Alto 9 Alto 9 Alto 36 Alto 
321 9 Alto 9 Alto 10 Alto 9 Alto 37 Alto 
322 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
323 9 Alto 9 Alto 10 Alto 9 Alto 37 Alto 
324 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
325 10 Alto 10 Alto 10 Alto 10 Alto 40 Alto 
326 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
327 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
328 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
329 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
330 8 Medio 9 Alto 8 Medio 8 Medio 33 Medio 
331 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
332 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 
333 9 Alto 10 Alto 10 Alto 9 Alto 38 Alto 
334 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 20 Bajo 






ANEXO 3: RESUMEN DE FICHAS DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE        
                        ECOTURISMO 
 
 
FICHA DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
Nombre del instrumento                               CUESTIONARIO DE  ECOTURISMO 
Objetivo del instrumento Medir la práctica del  en la población de Simbal 
Aplicado a la muestra 
participante 
Simbaleros mayores de edad  
Nombres y apellidos del 
experto 
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FICHA DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO ECOTURISMO 
Nombre del instrumento CUESTIONARIO DE  ECOTURISMO  
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FICHA DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO ECOTURISMO 
Nombre del instrumento CUESTIONARIO DE  ECOTURISMO 
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FICHA DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO ECOTURISMO 
Nombre del instrumento CUESTIONARIO DE  ECOTURISMO 
Objetivo del instrumento Medir la práctica del  en la población de Simbal 
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FICHA DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO ECOTURISMO 
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Aplicado a la muestra 
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            Trujillo, 3 de julio del 2019 
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ANEXO 5: CONFIABILIDAD DE LOS ÍTEMS Y DIMENSIONES DE LA    
                        VARIABLE ECOTURISMO 
Ítem 
DIMENSIONES Kuder 
Richardson Súper estructura turística 
1 
Le parece que el alcalde y su regidores están involucradas en actividades eco 
turísticas  
0.836 
2 El subprefecto se encuentra involucrado con las actividades eco turísticas 0.870 
3 El Juez de Paz se encuentra involucrado con las actividades eco turísticas 0.909 
4 




Consideras que la población se encuentra involucrado en actividades medio 
ambientales 
0.881 
Kuder Richardson: KR =0,895 
La fiabilidad se considera como ACEPTABLE 
  Económico 
Kuder 
Richardson 
6 Considera que él  ha mejorado su calidad de vida 0.942 
7 Crees que el ecoturismo puede seguir mejorando tu vida  0.902 
8 Los miembros de tu familia han estudiado o estudian 0.927 
9 Tus necesidad básicas se encuentran satisfechas 0.869 
10 Simbal cuentas con servicios básicos 0.869 
Kuder Richardson: KR =0,922 
La fiabilidad se considera como EXCELENTE 
  El entorno y los límites que debe respetar el visitante 
Kuder 
Richardson 
11 Los turistas respetan el medio ambiente  0.869 
12 Contribuye para que los turistas cuiden el medio ambiente 0.860 
13 Los turistas compran animales en peligros de extinción 0.942 
14 Denuncias si un turista destruye tus recursos naturales  0.889 
15 Conoces algún caso que los turistas hallan destruido los recursos naturales 0.893 
Kuder Richardson: KR =0,912 
La fiabilidad se considera como EXCELENTE 
  Un turismo cuidando el medio ambiente 
Kuder 
Richardson 
16 Visitas tus lugares eco turísticos 0.810 
17 Conoces tus recursos naturales 0.828 
18  Identificas tu flora y fauna 0.750 
19 Valoras tus recursos naturales 0.840 
20 Practicas el ecoturismo 0.820 
Kuder Richardson: KR =0,843 
La fiabilidad se considera como ACEPTABLE 
 
El valor del instrumento del Coeficiente Kuder Richardson: KR =0,973 





ANEXO 6: VALIDEZ DE CONSTRUCTO DE LOS ÍTEMS Y DIMENSIONES DE  
                    LA VARIABLE ECOTURISMO.   
Ítem 
DIMENSIONES Comunalidades 
S > 0.4 Súper estructura turística 
1 
Le parece que el alcalde y su regidores están involucradas en actividades eco 
turísticas  
0.820 
2 El subprefecto se encuentra involucrado con las actividades eco turísticas 0.782 
3 El Juez de Paz se encuentra involucrado con las actividades eco turísticas 0.845 
4 




Consideras que la población se encuentra involucrado en actividades medio 
ambientales 
0.699 
Medida de adecuación KMO 0.845 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.001 < 0.05 
  Económico 
Comunalidades 
S > 0.4 
6 Considera que él  ha mejorado su calidad de vida 0.573 
7 Crees que el ecoturismo puede seguir mejorando tu vida  0.575 
8 Los miembros de tu familia han estudiado o estudian 0.618 
9 Tus necesidad básicas se encuentran satisfechas 0.619 
10 Simbal cuentas con servicios básicos 0.810 
Medida de adecuación KMO 0.844 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.001 < 0.05 
  El entorno y los límites que debe respetar el visitante 
Comunalidades 
S > 0.4 
11 Los turistas respetan el medio ambiente  0.578 
12 Contribuye para que los turistas cuiden el medio ambiente 0.653 
13 Los turistas compran animales en peligros de extinción 0.553 
14 Denuncias si un turista destruye tus recursos naturales  0.686 
15 Conoces algún caso que los turistas hallan destruido los recursos naturales 0.625 
Medida de adecuación KMO 0.863 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.000 < 0.05 
  Un turismo cuidando el medio ambiente 
Comunalidades 
S > 0.4 
16 Visitas tus lugares eco turísticos 0.545 
17 Conoces tus recursos naturales 0.733 
18  Identificas tu flora y fauna 0.862 
19 Valoras tus recursos naturales 0.561 
20 Practicas el ecoturismo 0.608 






ANEXO 7: CONFIABILIDAD DE LOS ÍTEMS Y DIMENSIONES DE    




1 La población participa en la inclusión social 0.905 
2 El poblador se siente discriminado 0.905 
3 Las autoridades y funcionarios incluyen a los pobladores 0.931 
4 Los pobladores participan en organizaciones sociales 0.944 
5 Los alumnos participan en organizaciones estudiantiles 0.949 
Kuder Richardson: KR =0,941 
La fiabilidad se considera como EXCELENTE 
  Económico 
Kuder 
Richardson 
6 Se aprecia desarrollo económico  0.801 
7 El simbalero se ha beneficiado con el ecoturismo 0.836 
8 Simbal y sus caseríos se han beneficiado económicamente 0.829 
9 Se observa  mejora económica en el poblador simbalero  0.890 
10 El desarrollo económico de Simbal se debe al   0.820 
Kuder Richardson: KR =0,865 
La fiabilidad se considera como ACEPTABLE 
  Educación 
Kuder 
Richardson 
11 Existe aumento del número de alumnos 0.849 
12 Incremento  de la población con acceso a la educación 0.635 
13 Participación de los alumnos en eventos académicos 0.682 
14 Se incrementó los pobladores con estudios superiores 0.664 
15 Ha mejorado la educación en Simbal 0.635 
Kuder Richardson: KR =0,749 
La fiabilidad se considera como ACEPTABLE 
  Infraestructura 
Kuder 
Richardson 
16 Se aprecia Construcciones nuevas 0.849 
17 Se ha construido en los últimos cinco años 0.635 
18 Existen obras recientes realizadas por la Municipalidad 0.682 
19 Existen obras recientes realizadas por la región  0.664 
20 Existen obras recientes realizadas por gobierno central 0.635 
Kuder Richardson: KR =0,938 
La fiabilidad se considera como EXCELENTE 
 
El valor del instrumento del Coeficiente Kuder Richardson: KR =0,970 




ANEXO 8: VALIDEZ DE CONSTRUCTO DE LOS ÍTEMS Y DIMENSIONES DE  




S > 0.4 Súper estructura turística 
1 La población participa en la inclusión social 0.778 
2 El poblador se siente discriminado 0.548 
3 Las autoridades y funcionarios incluyen a los pobladores 0.838 
4 Los pobladores participan en organizaciones sociales 0.757 
5 Los alumnos participan en organizaciones estudiantiles 0.741 
Medida de adecuación KMO 0.838 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.002 < 0.05 
  Económico 
Comunalidades 
S > 0.4 
6 Se aprecia desarrollo económico  0.607 
7 El simbalero se ha beneficiado con el ecoturismo 0.741 
8 Simbal y sus caseríos se han beneficiado económicamente 0.758 
9 Se observa  mejora económica en el poblador simbalero  0.786 
10 El desarrollo económico de Simbal se debe al   0.574 
Medida de adecuación KMO 0.788 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.014 < 0.05 
  El entorno y los límites que debe respetar el visitante 
Comunalidades 
S > 0.4 
11 Existe aumento del número de alumnos 0.736 
12 Incremento  de la población con acceso a la educación 0.600 
13 Participación de los alumnos en eventos académicos 0.869 
14 Se incrementó los pobladores con estudios superiores 0.822 
15 Ha mejorado la educación en Simbal 0.813 
Medida de adecuación KMO 0.871 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.001 < 0.05 
  Un turismo cuidando el medio ambiente 
Comunalidades 
S > 0.4 
16 Se aprecia Construcciones nuevas 0.588 
17 Se ha construido en los últimos cinco años 0.676 
18 Existen obras recientes realizadas por la Municipalidad 0.546 
19 Existen obras recientes realizadas por la región  0.796 
20 Existen obras recientes realizadas por gobierno central 0.795 
Medida de adecuación KMO 0.798 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.027 < 0.05 
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Aiken (V) Sig. P<0.05 Decisión Aiken Lawshe 
(CVR) 
Decisión Lawshe 





La población participa 
en la inclusión social  
 
 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 






El poblador se siente 
discriminado 
 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 
 
1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
 
 
Las autoridades y 
funcionarios incluyen 
a los pobladores 
 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 







Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 





Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
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estudiantiles Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 








Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
 
 
El simbalero se ha 
beneficiado con el 
ecoturismo 
 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 0 4 0.80 0.032 Válido 0.60 Válida 
 
 
Simbal y sus  caseríos 




Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
 
 
Se observa mejora 
económica en el 
poblador simbalero 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 




económico de Simbal 
se debe al   
 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 




Existe aumento del  
número de alumnos 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
 
 
Incremento de la 
población con acceso a 
la educación 
 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 





Participación de los 
alumnos en eventos 
académicos 
 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 





Se incrementó los 
pobladores con 
estudios superiores 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 






Ha mejorado la 
educación en Simbal 
 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 




Se aprecia  
Construcciones nuevas 
 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 






Se ha construido en los 
últimos cinco años 
 
 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
 
 
Existen obras recientes 
realizadas por la 
Municipalidad 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 




Existen obras recientes 
realizadas por la 
región  
 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 








Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
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ANEXO 10:   RESUMEN DE FICHAS DE VALIDACIÓN DE DESARROLLO  
                      ECONÓMICO 
 
FICHA DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
Nombre del instrumento CUESTIONARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Objetivo del instrumento Medir el bienestar de la población de Simbal 
Aplicado a la muestra 
participante 
Simbaleros mayores de edad  
Nombres y apellidos del 
experto 
 





Dirección domiciliaria  











Grado Académico   




Lugar y Fecha: 
 





FICHA DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
Nombre del instrumento CUESTIONARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Objetivo del instrumento Medir el bienestar de la población de Simbal 
Aplicado a la muestra 
participante 
Simbaleros mayores de edad  
Nombres y apellidos del 
experto 
 






Dirección domiciliaria  












Grado Académico   




Lugar y Fecha: 
 
      
Trujillo, 





FICHA DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
Nombre del instrumento CUESTIONARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Objetivo del instrumento Medir el bienestar de la población de Simbal 
Aplicado a la muestra 
participante 
Simbaleros mayores de edad  
Nombres y apellidos del 
experto 
 





Dirección domiciliaria  
















Lugar y Fecha: 
 
                 Trujillo, 3 de julio 
del 2019 
 
FICHA DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
Nombre del instrumento CUESTIONARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Objetivo del instrumento Medir el bienestar de la población de Simbal 
Aplicado a la muestra 
participante 
Simbaleros mayores de edad  
Nombres y apellidos del 
experto 
 





Dirección domiciliaria  











Grado Académico   




Lugar y Fecha: 
 
  Trujillo, 3 de julio del 2019 
 
FICHA DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
Nombre del instrumento CUESTIONARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Objetivo del instrumento Medir el bienestar de la población de Simbal 
Aplicado a la muestra 
participante 
Simbaleros mayores de edad  
Nombres y apellidos del 
experto 
 






Dirección domiciliaria  
Las Esmeraldas 350 Departamento 401. 






Título profesional  





Grado Académico   





Lugar y Fecha: 
 
            Trujillo, 3 de julio del 2019 
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ANEXO 11: VALIDEZ DE CONSTRUCTO DE LOS ÍTEMS Y DIMENSIONES DE  
                      LA VARIABLE ECOTURISMO. 
Ítem 
DIMENSIONES Comunalidades 
S > 0.4 Súper estructura turística 
1 
Le parece que el alcalde y su regidores están involucradas en actividades eco 
turísticas  
0.820 
2 El subprefecto se encuentra involucrado con las actividades eco turísticas 0.782 
3 El Juez de Paz se encuentra involucrado con las actividades eco turísticas 0.845 
4 




Consideras que la población se encuentra involucrado en actividades medio 
ambientales 
0.699 
Medida de adecuación KMO 0.845 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.001 < 0.05 
  Económico 
Comunalidades 
S > 0.4 
6 Considera que él  ha mejorado su calidad de vida 0.573 
7 Crees que el ecoturismo puede seguir mejorando tu vida  0.575 
8 Los miembros de tu familia han estudiado o estudian 0.618 
9 Tus necesidad básicas se encuentran satisfechas 0.619 
10 Simbal cuentas con servicios básicos 0.810 
Medida de adecuación KMO 0.844 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.001 < 0.05 
  El entorno y los límites que debe respetar el visitante 
Comunalidades 
S > 0.4 
11 Los turistas respetan el medio ambiente  0.578 
12 Contribuye para que los turistas cuiden el medio ambiente 0.653 
13 Los turistas compran animales en peligros de extinción 0.553 
14 Denuncias si un turista destruye tus recursos naturales  0.686 
15 Conoces algún caso que los turistas hallan destruido los recursos naturales 0.625 
Medida de adecuación KMO 0.863 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.000 < 0.05 
  Un turismo cuidando el medio ambiente 
Comunalidades 
S > 0.4 
16 Visitas tus lugares eco turísticos 0.545 
17 Conoces tus recursos naturales 0.733 
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18  Identificas tu flora y fauna 0.862 
19 Valoras tus recursos naturales 0.561 
20 Practicas el ecoturismo 0.608 




























ANEXO 12: VALIDEZ DE CONSTRUCTO DE LOS ÍTEMS Y DIMENSIONES DE 




S > 0.4 Súper estructura turística 
1 La población participa en la inclusión social 0.778 
2 El poblador se siente discriminado 0.548 
3 Las autoridades y funcionarios incluyen a los pobladores 0.838 
4 Los pobladores participan en organizaciones sociales 0.757 
5 Los alumnos participan en organizaciones estudiantiles 0.741 
Medida de adecuación KMO 0.838 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.002 < 0.05 
  Económico 
Comunalidades 
S > 0.4 
6 Se aprecia desarrollo económico  0.607 
7 El simbalero se ha beneficiado con el ecoturismo 0.741 
8 Simbal y sus caseríos se han beneficiado económicamente 0.758 
9 Se observa  mejora económica en el poblador simbalero  0.786 
10 El desarrollo económico de Simbal se debe al   0.574 
Medida de adecuación KMO 0.788 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.014 < 0.05 
  El entorno y los límites que debe respetar el visitante 
Comunalidades 
S > 0.4 
11 Existe aumento del número de alumnos 0.736 
12 Incremento  de la población con acceso a la educación 0.600 
13 Participación de los alumnos en eventos académicos 0.869 
14 Se incrementó los pobladores con estudios superiores 0.822 
15 Ha mejorado la educación en Simbal 0.813 
Medida de adecuación KMO 0.871 > 0.50, Prueba esférica Bartlett 0.001 < 0.05 
  Un turismo cuidando el medio ambiente 
Comunalidades 
S > 0.4 
16 Se aprecia Construcciones nuevas 0.588 
17 Se ha construido en los últimos cinco años 0.676 
18 Existen obras recientes realizadas por la Municipalidad 0.546 
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19 Existen obras recientes realizadas por la región  0.796 
20 Existen obras recientes realizadas por gobierno central 0.795 

































ANEXO 13: CUESTIONARIO SOBRE  ECOTURISMO 
Se pretende auscultar y recoger datos e información del  en Simbal, 2019, requiriéndose al 
poblador ser lo más objetivo y veraz posible, destacando su invalorable aporte a esta 
investigación, que repercutirá a favor de la población. 
El cuestionario posee 20 ítems, aplicado a 335 personas, por su carácter dicotómico consta 
de 2 alternativas; en cada pregunta deberá marcar sólo si o no según su criterio. Si está de 
acuerdo SI y lo contrario NO.   





RURAL URBANO  
Nombre del lugar donde vive: ……………………………………………………….. 
 
Este cuestionario contiene una serie de expresiones cortas que permite una descripción de ti 
mismo (a). Para ello debes indicar, si es positiva o negativa, de acuerdo a como lo percibas, 








Lee las expresiones y selecciona UNA de las dos alternativas, la que sea más apropiada para 
ti, marcando una de ellas, que corresponda a la respuesta que escogiste según sea tú caso. 
Marca con una X. 
 
Si algunas de las frases, no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo lo que, 
sientas o pienses; si estuvieras en esa situación, aunque no estés seguro selecciona la 
respuesta más adecuada para ti. NO hay respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. 
Responde honesta y sinceramente de acuerdo a como eres, No como te gustaría ser, no como 
te gustaría que otros te vieran. NO hay límite de tiempo y asegúrate de responder a TODAS 
las preguntas.      
                
Día Mes Año 
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 Núm. Pregunta SI NO 
1 ¿Le parece que el alcalde y su regidores están involucradas 
en actividades eco turísticas?  
  
2 ¿El subprefecto se encuentra involucrado con las 
actividades ecos turísticos? 
 
  
3 ¿El Juez de Paz se encuentra involucrado con las 
actividades ecos turísticos? 
 
  
4 ¿El director y sus profesores se encuentran involucrados en 
actividades ecos turísticos?  
 
  
5 ¿Consideras que la población se encuentra involucrado en 
actividades medio ambientales? 
 
  




7 ¿Crees que el ecoturismo puede seguir mejorando tu vida? 
  
  
8 ¿Los miembros de tu familia han estudiado o estudian? 
 
  
9 ¿Tus necesidades básicas se encuentran satisfechas? 
 
  
10 ¿Simbal cuentas con servicios básicos? 
 
  
11 ¿Los turistas respetan el medio ambiente?  
 
  




13 ¿Los turistas compran animales en peligros de extinción? 
 
  
14 ¿Denuncias si un turista destruye tus recursos naturales?  
 
  
15 ¿Conoces algún caso que los turistas hayan destruido los 
recursos naturales? 
  
16  ¿Visitas tus lugares ecos turísticos? 
 
  
17 ¿Conoces tus recursos naturales?   
18 ¿Identificas tu flora y fauna?   
19 ¿Valoras tus recursos naturales? 
 
  
20 ¿Practicas el ecoturismo? 
 
  




ANEXO 14: FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO ECOTURISMO 
 
1. Nombre: 
    Cuestionario sobre ecoturismo 
2. Autor: 
     Villanueva Córdova Yrvin Jaime 
3. Objetivo: 
Medir la práctica del  ecoturismo en los pobladores de Simbal  
4. Normas: 
El poblador simbalero al responder debe realizarlo de la manera más objetiva, real y 
honesta sus respuestas de tal manera que la información obtenida sea verdadera. 
5. Usuarios: 
    Conforme a la muestra son 335 pobladores de Simbal cercado y sus 15 caseríos, todos   
    mayores de edad. 
6. Unidad de análisis: 
     Se consideró el morador simbalero mayor de edad. 
7. Modo de aplicación: 
 El cuestionario se estructuró en 20 ítems de cuatro dimensiones con su escala 
dicotómica ordinal 1 y 2. 
 Los encuestados resolverán el instrumento de forma individual, llenado los datos 
solicitados conforme a las instrucciones indicadas en el documento. 
 La aplicación del cuestionario se ejecutó en un aproximado de dos meses, por ser 
zona rural de difícil acceso, movilidad limitada, lugares lejanos y por su 
idiosincrasia viven y /o trabajan en el campo. 
8. Estructura: 
Este cuestionario correspondiente a la variable ecoturismo, consta de cuatro dimensiones 








9. Escala diagnóstica  
 Variable:  
 
                  Intervalo                        Nivel  
Si A favor 
No En contra 
 
 
 Escala específica: 
 
Dimensiones Intervalo Nivel 
Súper estructura turística Si A favor 
No En contra 
Económica Si A favor 
No En contra 
Entorno y los límites que 
debe respetar el visitante 
Si A favor 
No En contra 
Un turismo cuidando el 
medio ambiente 
Si A favor 
No En contra 
 
 Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 
Si   = 2 
No = 1 
 
10. Validación y confiablidad: 
       Se validó el contenido de la encuesta sobre  por el juicio de cinco expertos: 
Dr. Reyes Alva William Armando 
Mg. Coello Ramos Abel  
Mg. Capa Paz Arsenio 
Dra.  Cortez Vidal Sandra Elizabeth 
Dr. Morales Salazar Pedro Otoniel 
        









ANEXO 15: CUESTIONARIO SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
Se pretende auscultar y recoger datos e información del  en Simbal, 2018, requiriéndose al 
poblador ser lo más objetivo y veraz posible, destacando su invalorable aporte a esta 
investigación, que repercutirá a favor de la población. 
El cuestionario posee 20 ítems, aplicado a 335 personas, por su carácter dicotómico consta 
de 2 alternativas; en cada pregunta deberá marcar sólo si o no según su criterio. Si está de 
acuerdo SI y lo contrario NO.   








RURAL URBANO  
Nombre del lugar donde vive: …......................................................................…... 
 
Este cuestionario contiene una serie de expresiones cortas que permite una descripción 
de ti mismo (a). Para ello debes indicar, si es positiva o negativa, de acuerdo a como lo 
percibas, sientas, piensa o actúas la mayoría de las veces. Hay dos respuestas posibles, 







Lee las expresiones y selecciona UNA de las dos alternativas, la que sea más apropiada 
para ti, marcando una de ellas, que corresponda a la respuesta que escogiste según sea tú 
caso. Marca con una X. 
Si algunas de las frases, no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo lo que, 
sientas o pienses; si estuvieras en esa situación, aunque no estés seguro selecciona la 
respuesta más adecuada para ti. NO hay respuestas correctas o incorrectas, buenas o 
malas. Responde honesta y sinceramente de acuerdo a como eres, No como te gustaría 
ser, no como te gustaría que otros te vieran. NO hay límite de tiempo y asegúrate de 
responder a TODAS las preguntas.   
 
                 
Día  Mes Año 
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Núm.                                    Pregunta SI NO 
1 ¿La población participa en la inclusión social?   
 
  
2 ¿El poblador se siente discriminado? 
 
  








5 ¿Los alumnos participan en organizaciones estudiantiles? 
 
  
6 ¿Se aprecia desarrollo económico? 
 
  
7 ¿El simbalero se ha beneficiado con el ecoturismo? 
 
  




















13 ¿Participación de los alumnos en eventos académicos 
 
  
14 ¿Se incrementó los pobladores con estudios superiores? 
 
  
15 ¿Ha mejorado la educación en Simbal? 
 
  
16  ¿Se aprecia Construcciones nuevas? 
 
  
17 ¿Se ha construido en los últimos cinco años? 
 
  
18 ¿Existen obras recientes realizadas por la Municipalidad? 
 
  
19 ¿Existen obras recientes realizadas por la región? 
 
  
20 ¿Existen obras recientes realizadas por gobierno central? 
 
  
 Fuente: El autor de la tesis.        
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ANEXO 16: FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DESARROLLO  




    Cuestionario sobre desarrollo económico  
2. Autor: 
     Villanueva Córdova Yrvin Jaime 
3. Objetivo: 
     Medir el bienestar de la población de Simbal   
4. Normas: 
El poblador simbalero al responder debe realizarlo de la manera más objetiva, real y 
honesta sus respuestas de tal manera que la información obtenida sea verdadera. 
5. Usuarios: 
    Conforme a la muestra son 335 pobladores de Simbal cercado y sus 15 caseríos, todos 
mayores de edad. 
6. Unidad de análisis: 
     Se consideró el morador simbalero mayor de edad. 
7. Modo de aplicación: 
 El cuestionario se estructuró en 20 ítems de cuatro dimensiones con su escala 
dicotómica ordinal 1 y 2. 
 Los encuestados resolverán el instrumento de forma individual, llenado los datos 
solicitados conforme a las instrucciones indicadas en el documento. 
 La aplicación del cuestionario se ejecutó en un aproximado de dos meses, por ser 
zona rural de difícil acceso, movilidad limitada, lugares lejanos y por su 
idiosincrasia viven y /o trabajan en el campo. 
8. Estructura: 
Este cuestionario correspondiente a la variable desarrollo económico, consta de cuatro 








9. Escala diagnóstica  
 Variable independiente:  
 
                  Intervalo                        Nivel  
Si A favor 
No En contra 
 
 
 Escala específica: 
 
Dimensiones Intervalo Nivel 
Social  Si A favor 
No En contra 
Económico Si A favor 
No En contra 
Educación Si A favor 
No En contra 
Infraestructura Si A favor 
No En contra 
 
 Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 
Si   = 2 
No = 1 
 
10. Validación y confiablidad: 
       Se validó el contenido de la encuesta sobre desarrollo económico por el juicio de cinco 
expertos: 
Dr. Reyes Alva William Armando 
Mg. Coello Ramos Abel  
Mg. Capa Paz Arsenio 
Dra.  Cortez Vidal Sandra Elizabeth 
Dr. Morales Salazar Pedro Otoniel 
 
        











ANEXO 18: MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN EL ECOTURISMO 






  RESULTADOS 
 
     DISCUSIÓN 
 






Aranda, A (2019) 
Forbes según esta 




todo por ser Perú un 
país mega diverso. 
Es por ello que se 
elabora el CEPLAN 
con claros objetivos 
al 2021, 2030 y 
2050, considerado el 
aspecto medio 
ambiental en el eje 6, 
destaca nuestra 
región, provincia y el 
distrito investigado 
en este nobel campo 
del turismo y 
permita tener una 





como lo demuestran 
sus recursos y 






























De conformidad con 
las tablas del 1 al Tabla 
4 se observa que las 
dimensiones del 
desarrollo económico 
desde la perspectiva de 
los pobladores del 
Distrito de Simbal son 
en promedio de nivel 


















En la Tabla 1 se 
observa que el 52.5% 
de los pobladores del 
Distrito de Simbal 
perciben nivel medio 
sobre él, el 28.7% 
obtienen nivel bajo, en 
tanto que el 18.8% 
 
Analizando los 
resultados de las 
dimensiones de la 
variable ecoturismo: 
Súper estructura, 
económico, entorno y 
los límites que debe 
respetar el visitante y 
un turismo cuidando el 
medio ambiente 
reflejados en la Tabla 2 
se observa que las 
dimensiones del  desde 
la perspectiva de los 
pobladores del Distrito 
de Simbal son en 
promedio de nivel 























Conforme al objetivo general 
se logró determinar la 
influencia significativa del  
ecoturismo en el desarrollo 
económico del distrito de 
Simbal, Trujillo en virtud del 
valor de las tablas del 6 al 12 
donde se observa que el 
coeficiente de correlación de 
Spearman es Rho = 0.888 
(existiendo una alta relación 
directa) con nivel de 
significancia p = 0.000 siendo 
esto menor al 5% (p < 0.05) la 
cual quiere decir que él 
ecoturismo se relaciona de 
manera directa y significativa 
con la dimensión desarrollo 
económico del Distrito de 
Simbal, periodo 2019, como 
consecuencia se acepta 
plenamente la hipótesis 
planteada en la investigación 
y por ende se rechaza 











Teniendo en cuenta la 
variable ecoturismo: Se 
estableció que el  del Distrito 
de Simbal desde la 
 
Dentro de todo trabajo 
ambicioso como lo es 
este, se espera el kaisen 
permita permanente 
superar lo anterior, para 
que investigadores 





El alcalde y sus 
regidores de la 
Municipalidad distrital 
de Simbal, el Sub 
prefecto y el Juez de Paz 
no Letrado, coordinen 
sus actividades eco 
turísticas, en calidad de 
autoridades lugareñas, 
para logar eficacia en sus 
acciones. 
Los directores de las 
escuelas y colegios, con 
sus APAFAS, padres de 
familia y alumnos 
participen plenamente en 
las decisiones populares, 
promoviendo 
efectivamente el 






Las autoridades y 
funcionarios deben 














El  ecoturismo o turismo 
ecológico es una 
actividad que busca 
minimizar los daños que 
los turistas puedan 
ocasionar en el entorno 
natural.  
Define  como "un viaje 
responsable a áreas 
naturales que conservan 



















































a) Según su 
finalidad: 
Experimental Cuyo 
propósito es evaluar 
los efectos de la 
variable dependiente 
cuando se introduce 
una variable 
independiente, en 
este caso el  en 
Simbal, 
entendiéndola tal 
como se presenta en 
una situación 




del Perú existen 








del modelo de 
desarrollo 
económico para no 
fracasar, muchos de 
los problemas del 
Perú son de carácter 
político, que deben 
ser exterminadas 




podemos apreciar el 
Perú afronta una 
crisis política que 
repercute en la 
sociedad en su 
conjunto, en este 
















Mora, O. (2014) 
Todo esto 
corroborado 










alternativa viable de 
desarrollo sostenible. 







como Costa Rica, Puerto 
Rico, Kenia, Madagascar
, Nepal y Ecuador entre 
otros, porque el turismo 
ecológico produce 
ingresos de divisas 
producto del sector 











TIES es la organización 
más grande de  y 
también la más antigua 
en el orbe brindando 

























































































explica el fenómeno 
estudiado  
 




Por su interacción 




c) Según su 
naturaleza: 
Cuantitativa es 
aquella que utiliza 
datos o información 
numérica, en este 
caso del ecoturismo 
y desarrollo 
económico en 
Simbal. Con dichos 
valores obtenidos se 
elabora 
estadísticamente las 
tablas y figuras. 
d) Según su 
alcance temporal: 
Transversal porque 
es observacional que 
analiza datos de las 
variables en un 
periodo de tiempo 
sobre una muestra 
e) Según la 
orientación: 
Orientada a la 
comprobación, 
porque sirve para 
contrastar teorías 
utilizando el análisis, 
probando la 
hipótesis. 
perciben nivel alto 












Determinándose que  
del Distrito de Simbal 
desde la perspectiva de 
los pobladores es de 











En la Tabla 2 se 
observa que las 
dimensiones del  desde 
la perspectiva de los 
pobladores del Distrito 
de Simbal son en 
promedio de nivel 








En la Tabla 3 se 
observa que el 51.0% 
de las personas 
perciben que el 
 
En cuanto a la variable 
Desarrollo económico 
del distrito de Simbal, 
2018, los resultados de 
sus dimensiones: 
Social, económico, 
educación e infra 
estructura, apreciable 
en la Tabla 4 se 
observa que desde la 
perspectiva de los 
pobladores del Distrito 
de Simbal son en 
promedio de nivel 




























En estos valores de las 
dos variables y sus 
dimensiones prevalece 
el nivel medio bajo: 
perspectiva de los pobladores 
es de nivel medio con un 
rango del 81.2% y 81.4%, 
según tablas 1 y 2. 
Teniendo en cuenta la 
variable ecoturismo: Se 
estableció que el desarrollo 
económico del Distrito de 
Simbal desde la perspectiva 
de los pobladores es de nivel 
medio con un rango del 
80.9% y 81.3%, según tablas 





Considerando las cuatro 
dimensiones de la variable  
ecoturismo prevaleció, ya que 
estas se engarzan plenamente, 
por cuanto el nivel bajo solo 
es del 28.3% al 30.1%, 
corroboradas en las encuestas 





En relación a las cuatro 
dimensiones de la variable 
desarrollo económico del 
distrito de Simbal durante el 
2019, también fue 
corroborada en este trabajo de 
investigación, pues se 
engarzan, , por cuanto el nivel 
bajo solo es del 29.9% al 
30.4%, corroboradas  en las 





La incidencia en la primera 
dimensión de la variable  
ecoturismo sobre súper 
una cultura eco turística 
en los turistas y 
población en general. 
Establecer normatividad 




judiciales con la 
finalidad de salvaguardar 
los recursos naturales. 
Elaboración conjunta de 
un plan estratégico y 
operativo para 
incrementar el 
ecoturismo en el distrito 
con el consiguiente 
incremento del 
desarrollo económico. 
El Ministerio de 
Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR) 




significativamente con el 
ecoturismo considerando 
que Simbal tiene un flujo 
diario importante de 
turistas. 
El sector educación local 
debe involucrarse más 
efectivamente en el  a 
través de proyectos, 
concursos y su 
programación curricular. 
Que los maestritas y 
docentes de posgrado 
continúen con las 
investigaciones eco 
turísticas, con la 


















conforme a las 
teorías y 
antecedentes 
expuestos en este 
trabajo, Considera 
que el  ecoturismo 
se caracteriza por su 
heterogeneidad por 
cuanto esta 
actividad se produce 
debido a múltiples 
factores que lo 
impulsan, como es 
el caso materia de 
estudio en el distrito 
de Simbal donde se 
observa que 
prevalece el nivel 
medio bajo para el 




Testa, S (2017) 
Indica que el 
crecimiento 
económico debe ir 
acompañado con el 
cuidado del medio 
ambiente, en este 
caso se debe 
considerar en 
nuestro país y 
particularmente en 
el lugar materia de 
la investigación: 
Simbal, que de 
conformidad con los 
resultados tanto en 
la variable  como en 
la desarrollo 
económico se ha 
determinado que los 
valores de las dos 





Es la medida de la 
variable de  teniendo en 
cuenta sus dimensiones: 
Súper estructura 
turística, económico, el 
entorno y los límites que 
debe respetar el visitante 
(Turistas), turismo 





La población total es de 
4370, tomando la 
población solo las 
personas mayores de 
edad son 2,640 y la 
muestra de 335 personas 
simbaleras; Se utilizó 
como técnica la 
encuesta, instrumento el 











resultados mediante la 
estadística descriptiva e 
inferencial y los datos se 
ingresan al  
sistema SPSS V24, 
contrastados con los 
trabajos previos 
considerando las teorías, 























































velan por el 

















    Se consideró la 
correlacional causal 
transversal por la 






relación de causa 













         M: Muestra 
Determinada por 
los pobladores 
mayores de edad 
         O1: Variable: 
Ecoturismo 




del Distrito de Simbal 
es de nivel medio, el 
29.9% obtienen nivel 
bajo, en tanto que el 
19.1% perciben nivel 






























Determinándose que el 
desarrollo económico 
del Distrito de Simbal 
desde la perspectiva de 
los pobladores es de 










































Todo esto corroborado 
conforme a las teorías 
y antecedentes 
expuestos en este 
trabajo 
estructura turística se 
determinó mediante su nivel 
medio del 51.6% y el alto del 
18.8 %, conforme a sus 
indicadores que autoridades, 
funcionarios y población 
están involucrados en las 




Se determinó en la segunda 
dimensión de la variable 
ecoturismo, sobre lo 
económico se determinó 
mediante su nivel medio del 
55.5% y el alto del 17.6 %, 
conforme a sus indicadores se 
observó que mejoraron su 
calidad de vida y que poseen 





En la tercera dimensión de la 
variable ecoturismo  sobre el 
entorno y los límites que debe 
respetar el visitante, se 
determinó un nivel medio del 
55.5% y el alto del 17.6 %, 
conforme a sus indicadores se 
observó que los turistas 
respetan  las reservas 
naturales del lugar, que son 
muy escasas las denuncias 
contra los turistas por atentar 
contra el medio ambiente, 
asimismo se estableció que 
las autoridades y funcionarios 
velan por el cuidado de sus 
recursos naturales y que los 
visitantes en muy escaso 
porcentaje adquieren flora y 
fauna en peligro de extinción. 
 
investigaciones en zonas 
rurales. 
Participación activa del 
sector privado 
incentivado y 
fomentando el, por 
cuanto son los directos 
beneficiados a pesar de 

































pertenecen al nivel 
medio bajo. De tal 
manera que se busca 
el engarce con el 
desarrollo sostenible 
para la preservación 
de los recursos 
naturales. Se conoce 
que nuestro país se 
encuentra en plena 
etapa de crecimiento 
económico, que 
nada ni nadie nos 
detenga en este 
camino abrupto, 






según esta teoría 
aparece del 
mecanismo global 
con gran énfasis 
particular en las 
esferas de las 
transacciones 
económicas. En este 
aspecto es muy 
parecida al enfoque 
de los sistemas 
mundiales. Sin 
embargo, una de 
sus  características 
fundamentales es 
que se centra en 
aspectos culturales, 




























































































        r  :    Relación 
de causa – efecto 






















En la Tabla 4 se 
observa que las 
dimensiones del 
desarrollo económico 
desde la perspectiva de 
los pobladores del 
Distrito de Simbal son 
en promedio de nivel 






En la última dimensión de la 
variable  sobre un turismo 
cuidando el medio ambiente 
también se determinó un nivel 
medio del 50.7 % y el alto del 
20.6 %, conforme a los 
indicadores propuestos que el 
lugareño y su familia 
practican y cuidan sus 
recursos naturales, además el 
eco turista recibe información 
local sobre el cuidado del 
medio ambiente y que la 
familia participa en 





En la primera dimensión 
social de la variable 
determinó un nivel medio 
50.4% y alto 19.1%, 
conforme a los indicadores se 
acepta que  la población 
participa en la inclusión 
social, no se siente 
discriminado, las autoridades 
y funcionarios incluyen a los 
pobladores y los pobladores 






En cuanto a la segunda 
dimensión económica en la 
variable sobre desarrollo 
económico del distrito de 
Simbal durante el 2019, se 






Está constituida por 
personas mayores 
de edad, de Simbal 
y sus 15 caseríos 
del distrito:  





Cumbray, - Rasday 
– Pedregal - Ñary – 
La Constancia, - 
Chacchit - Cruz 
Blanca y  Catuay 
Alto:  
 
Población:   2042    
mujeres      2328      
hombres:           
total 4370 
Fuente: INEI   
Censo 2017 
 
Población mayor de 
edad: 2649 
 






desarrollo son los 
vínculos culturales 
entre los países, 





uno de los factores 
más importantes es 
la creciente 
tecnología para 
inter conectar a la 







Nuestra incipiente y 
muy limitada cultura 
ambiental, no 
percibe que se está 
destruyendo 
aceleradamente 
nuestro planeta con 
la venia e inercia de 
todos y muy en 
especial de las 
autoridades. Sin 
tener en cuenta que 
la responsabilidad 
medio ambiental 
corresponde a todos, 
es por ello que 
amerita este estudio 
en el distrito de 
Simbal para 
establecer la 
influencia del  







el estudio estarán 
constituidas por una 
muestra de:  
n        =   335 
Se usa el criterio de 
inclusión por edades  
Muestra: 335 
personas 
47.5% y alto del 24.2% 
conforme a los indicadores 
que se logró un beneficio 
personal logrado por el 
desarrollo económico, que la 
población se ha beneficiado y 
observándose una mejora 





Respecto a la tercera 
dimensión de educación en la 
variable sobre desarrollo 
económico del distrito de 
Simbal, durante el 2019, se 
determinó un nivel medio de 
54.0% y alto de 17.3%, 
conforme a los indicadores se 
logró el aumento en el número 
de alumnos, Incremento de la 
población con acceso a la 
educación, participación de 
los alumnos en eventos 
académicos y pobladores con 
estudios superiores, se 
determinó categóricamente el 
acceso a la educación del 












En la última dimensión 
infraestructura de la variable 
desarrollo económico del 
distrito de Simbal durante el 
2019, conforme a los 










El desarrollo económico 
proceso de 
transformación de la 
sociedad que mejora las 
condiciones de vida de 




Se mide el nivel dela 
variable desarrollo 
económico se le define 
como la capacidad de 
producir y lograr 
riqueza, esto puede ser a 
nivel del desarrollo 
personal como en países 
o regiones. Ya sea en 
uno o en otro caso, está 
unido al sustento y 
expansión 
económica para que 
garantice el bienestar, 


















































mayores de edad. 
Criterios de 
selección de la 
muestra 
- Criterios de 
inclusión  
Se tomó en cuenta a 
los pobladores 
mayores de edad de 
Simbal cercado y 
sus   15 caseríos. 
- Criterios de 
exclusión 
No se consideró a 
los moradores 
menores de edad de 
Simbal cercado y 







seleccionado en esta 
investigación de 
carácter cuantitativo,  








De conformidad con 
las tablas del 7 al En la 
Tabla 10 se observa 
que el coeficiente de 
correlación de 
Spearman es Rho = 
0.863 (existiendo una 
alta relación directa) 
con nivel de 
significancia p = 0.000 
siendo esto menor al 
5% (p < 0.05) la cual 
quiere decir que él  se 
relaciona de manera 
directa y significativa 
con la dimensión 
desarrollo de la 
infraestructura del 









Su valor teórico, la 
contaminación está 
considerada como 
uno de los 
obstáculos más 
álgidos que afronta 
la humanidad, la alta 
concentración de 








(2014). Sostiene que 
estas fases o 
plataformas son un 
reflejo más amplio 
de las tendencias 
sociales hacia una 
mayor 
concienciación 
ambiental y por lo 




lograr un mayor 
aprecio del  como 
un fenómeno social 





ocuparse sobre un 
paradigma científico 
en el cual se 
relacionan las  
necesidades personales y 
sociales. 
 
Así pues el desarrollo 
económico aparece con 
el advenimiento de un 
modo de producción 
capitalista, lo que 
significa un aumento en 
las tasas permitiendo el 







Se tiene en cuenta el 
nivel de la variable 
influencia en el 
desarrollo económico, 
con cada una de sus 
dimensiones: Social, 
económico, educación e 
infraestructura. 
 
La muestra en esta 
investigación es de 335 
simbaleros, mayores de 
edad aplicándose la 
técnica de encuesta y 




resultados mediante el 
sistema SPSS V25 para 
contrastarse con trabajos 
previos, considerando 

















seleccionado en esta 
investigación de 
carácter cuantitativo, 
como instrumento el 
cuestionario para las 
dos variables 
construcciones nuevas, de los 
últimos cinco años, obras 
recientes realizadas por la 
Municipalidad, Región y 
Gobierno central, 
determinándose el incremento 
significativo de la 

























logrado por el 







el ecoturismo   
 
-Simbal y sus 
















muy comunes y en 
lugares donde se han 
ejecutado limitadas 
investigaciones por su 
lejanía, acceso difícil, 
costo, población rural 
entre otros, ya que es 
más frecuente las 
investigaciones en 
lugares costeños y 
cercanos. 
Seleccionado el tema 
materia de esta tesis, 
se procedió a elaborar 
el proyecto. 
Considerándose en 
primer lugar, solicitar 
el permiso 
correspondiente al 
Juzgado de Paz de 


















personas con su 
medio natural, en 
este caso con la 
comunidad de 
Simbal. Según 





relacionamos con la 
naturaleza de una 
manera jerárquica, 
pero usándola para 
beneficio. Se usan 
los recursos para ser 
sobre explotados  
























la población con 
acceso a la 
educación: 23%  
 
-Participación 








 distrito, accediendo 
proactivamente a 
nuestro pedido, se les 
explicó el objetivo de 













procediéndose a la 
sistematización de los 
datos e información. 




resultados y se 
elaboraron los cuadros 
estadísticos para la 
comprobación de la 
hipótesis, asimismo se 
usaron los programas 
de turnitin y SPSS 
V25, luego se elaboró 









Consiste en técnicas 
que sirven para 
organizar, extraer y 
modelar los datos, que 












































Agua y desagüe 























descriptiva:   
Confección de la tabla 







estándar y coeficiente 
de variación. 
        2.5.2.  
Estadístico inferencial  
     Se hará la prueba no 
paramétrica de 
Kolmogov –   Smirnov, 
consistente en un 
proceso de “Bondad de 
ajuste” para realizar la 
medición del nivel de 
concordancias entre las 
distribuciones de 
valores y teórica 
determinada. Sus 
valores fueron no 
paramétricos 
utilizándose Tau-b de 
Kendall: Correlacional   
causal, utilizada para 
una variable ordinal 
que toma en cuenta el 
empate y Rho de 
Spearman: 
Comprobación no 
paramétrica que realiza 
la medición entre las 
dos variables y no hay 
cumplimiento de 
suposición de 
normalidad en la 
distribución de dichos 





ANEXO 19: PANEL FOTOGRÁFICO  
 
 
Foto 1: Equipo de encuestadores con la camiseta de la investigación  
 
Foto 2: 1er. Equipo de encuestadores en la Plaza de Armas de Simbal   
 





Foto 4: Aplicación personal del cuestionario a un morador 
 
                             Foto: 5 Aplicación personal de los cuestionarios a un morador 
 
 





Foto 11: Equipo de encuestadores  
 
 
Foto 19: Con en el Director del Colegio César Arméstar 
 
 





                     Foto 24: Petroglifo  
 
                                             Foto 25: Minas de Cal y Yeso                                         
 
 
Foto 28: Reconstrucción del asfalto en Simbal 
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RESUMEN DE LAS PRUEBAS DE HIPÓTESIS DE LAS VARIABLES ECOTURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
Fuente: y Tabla 1; Tabla 6; Tabla 7; Tabla 8 y Tabla 9  
RELACIÓN CAUSAL DE VARIABLES RHO DE SPEARMAN 
PROBABILIDAD 
(P - VALOR) 
DECISIÓN SIGNIFICANCIA 





Se rechaza la 
Ho 
La relación causal es altamente 
significativa. El ecoturismo 
influye de manera directa y 
significativa en el desarrollo 
económico  
El ecoturismo y su influencia en el desarrollo 
social  
0.874 (alta influencia 
positiva ) 
0.000>0.01 
Se rechaza la 
Ho 
El ecoturismo influye directa y 
significativa con la dimensión 
desarrollo social 
El ecoturismo y su influencia en el desarrollo 
económico 
0.888 (alta influencia 
positiva) 
0.000<0.01 
Se rechaza la 
Ho 
El ecoturismo influye directa y 
significativa con la dimensión 
desarrollo económico 
El ecoturismo y su influencia en el desarrollo 
de la educación  
0.874 alta influencia 
positiva ) 
0.000<0.01 
Se rechaza la 
Ho 
El ecoturismo influye directa y 
significativa con la dimensión 
desarrollo de la educación  
El ecoturismo y su influencia en el desarrollo 
de la infraestructura  
0.863 ( alta 
influencia positiva) 
0.000<0.01 
Se rechaza la 
Ho 
El ecoturismo influye directa y 
significativa con la dimensión 
desarrollo de la infraestructura 
